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Rad ima za cilj predstavljanje dela rezultata istraživanja „Podsticanje dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava“ koje je Viktimološko društvo Srbije 
sprovelo u toku prve i početkom druge godine rada na projektu Alternativni načini 
reagovanja na kriminalitet i bezbednost – „ALTERNATIVE“. U radu su predstavljeni rezultati 
istraživanja koji se odnose na bavljenje međuetničkim konfliktima, koji su se događali 
tokom 1990-ih godina i nakon njih, od strane organizacija civilnog društva u Srbiji. 
Predstavljeni su rezultati koji se odnose, kako na aktivnosti organizacija civilnog društva, 
tako i na njihov diskurs, odnosno na način na koji o međuetničkim konfliktima govore 
javno. Posebna pažnja posvećena je identifikovanju aktivnosti koje imaju elemente 
restorativne pravde, kao i proceni potencijala koje postojeće restorativne aktivnosti imaju 
za rešavanje problema u međuetničkim odnosima, izgradnju mira i bezbednosti građana 
Srbije – uopšte, i, posebno, onih koji žive u nacionalno mešovitim regionima u blizini 
granica sa drugim državama bivše Jugoslavije.
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Uvod
Iako su se organizacije civilnog društva (OCD)2, pojavile u Srbiji još u 
vreme komunizma, kao organizacije nezavisne od države, njihov razvoj je u 
tesnoj vezi sa političkom i ekonomskom tranzicijom s kraja 80­ih i početkom 
90­ih godina prošlog veka. Razvoj organizacija civilnog društva bio je posebno 
intenzivan za vreme građanskog rata u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj (između 
1992. i 1995. godine). Taj razvoj nastavljen je u periodu između 1996. i 1999. 
godine, nakon što su opozicione partije ojačale u većim gradovima Srbije, i 
posebno je intenziviran posle pada Miloševićevog režima i političkih promena 
2000. godine (Milić, 2002; Nikolić­Ristanović, 2002; Lazić, 2005).
Pored raznih aktivnosti na zaštiti ljudskih prava, kao i drugih društvenih 
i humanitarnih funkcija, organizacije civilnog društva odigrale su važnu 
političku ulogu u aktivnostima protiv rata, kršenja ljudskih prava i, uopšte 
protiv diktatorskog režima Slobodana Miloševića.
Posle 2000. godine, organizacije civilnog društva postale su manje 
kritične i više kooperativne sa vlastima, ali u isto vreme i pragmatičnije, tj. više 
okrenute projektima nego potrebama.
Bavljenje međuetničkim konfliktima bio je važan aspekt aktivizma 
pojedinih organizacija civilnog društva u Srbiji od 90­ih godina XX veka pa 
sve do danas. Međutim, kako finansiranje i dalje dolazi pretežno od donatora 
iz inostranstva, aktivnosti ovih, kao i drugih organizacija civilnog društva, su 
u velikoj meri oblikovane lokalnim potrebama onako kako su one viđene i 
definisane odozgo – od stranih donatora i ljudi iz Srbije koji su stavili 
sopstvene interese ispred interesa grupa koje predstavljaju (Lazić, 2005; 
Građanske inicijative, 2011). Takođe, nedostatak kontinuiranog i stabilnog 
finansiranja ima za posledicu visok stepen nestabilnosti i neodrživosti 
aktivnosti organizacija civilnog društva, kao i nedostatak dugoročnog 
planiranja i strateškog razmišljanja (Građanske inicijative, 2011).3
2 Ter min or ga ni za ci je ci vil nog dru štva je če šće u upo tre bi u po sled njih ne ko li ko go di na, dok 
je u pe ri o du od 1990. go di ne do 2000. go di ne vi še ko ri šćen ter min ne vla di na or ga ni za ci ja. U 
ra du će se ko ri sti ti ter min or ga ni za ci je ci vil nog dru štva (OCD) kao za jed nič ki ter min za sve 
lo kal ne or ga ni za ci je.
3 Ova kva si tu a ci ja umno go me je ote ža la i is tra ži va nje či ji re zul ta ti su pre zen to va ni u ovom 
ra du, jer su mno ge or ga ni za ci je ci vil nog dru štva i nji ho vi pro gra mi pre sta li da po sto je, iako 
se mo gu na ći u di rek to ri ju mi ma or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva. Isto ta ko, bi lo je te ško na ći 
in for ma ci je o lju di ma ko ji su uče stvo va li u ne kim va žnim ak tiv no sti ma ovih or ga ni za ci ja. Na 
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Cilj ovog rada je predstavljanje dela rezultata istraživanja „Podsticanje 
dijaloga u multietničkom društvu uz osnaživanje žrtava“ koje je Viktimološko 
društvo Srbije sprovelo u toku prve i početkom druge godine rada na projektu 
Alternativni načini reagovanja na kriminalitet i bezbednost – „ALTERNATIVE“.4 
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja koji se odnose na bavljenje 
međuetničkim konfliktima, koji su se događali tokom 1990­ih godina i nakon 
njih, od strane organizacija civilnog društva u Srbiji. Predstavljeni su rezultati 
koji se odnose, kako na aktivnosti OCD, tako i na njihov diskurs, odnosno na 
način na koji o međuetničkim konfliktima govore javno.
Za potrebe istraživanja, međuetnički konflikti definisani su veoma široko. 
Pod njima se podrazumevaju brojni problemi u odnosima između pripadnika 
različitih etničkih grupa sa teritorije Srbije i drugih država nastalih na prostoru 
bivše Jugoslavije, i to na makro, mezo i mikro nivou, uključujući: oružane, 
društvene, kulturološke, verske, političke, interpersonalne, grupne i druge 
sukobe (Foss i dr., 2012: 29). Pri tome, pojmom međuetničkih sukoba obuhvatili 
smo kako sukobe između Srbije i drugih država bivše Jugoslavije, tako i sukobe 
između pripadnika različitih etničkih grupa u samoj Srbiji. Takođe, analiza 
obuhvata bavljenje međuetničkim sukobima koji su se desili 1990­tih godina 
i onim koji su se dogodili nakon 2000. godine. Kada govorimo o bavljenju 
OCD međuetničkim sukobima iz 1990­tih godina imamo u vidu sukobe koji 
su se dogodili tokom ratova na prostoru bivših jugoslovenskih republika i na 
Kosovu, kao i sukobe između pripadnika različitih etničkih grupa u samoj Srbiji. 
Kada se, pak, govori o međuetničkim sukobima nakon 2000. godine, imaju se 
u vidu sukobi između pripadnika različitih etničkih grupa u Srbiji, posebno u 
Preševskoj dolini, Vojvodini i u jugozapadnoj Srbiji (Sandžaku ili Raškoj oblasti).
Posebna pažnja posvećena je identifikovanju aktivnosti koje imaju 
elemente restorativne pravde, kao i proceni potencijala koji postojeće 
restorativne aktivnosti imaju za rešavanje problema u međuetničkim 
odnosima, za izgradnju mira i bezbednosti građana Srbije – uopšte, i, posebno, 
onih koji žive u nacionalno mešovitim regionima u blizini granica sa drugim 
državama bivše Jugoslavije. Pod restorativnom pravdom podrazumevamo 
kra ju, pro blem je bio i iz bor ak tiv no sti or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva, s ob zi rom da su se mno­
ge od njih ba vi le re a li za ci jom ne kih pro je ka ta krat ko roč nog efek ta. 
4 Tre ba na po me nu ti da ovaj rad pred sta vlja pri la go đen i ažu ri ran deo is tra ži vač kog iz ve šta ja 
ko ji je is tra ži vač ki tim Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je na pi sao na ba zi te o rij skog is tra ži va nja 
u pr voj go di ni ra da na pro jek tu AL TER NA TI VE (Ni ko lić­Ri sta no vić, Ćo pić, 2013). In te gral na 
ver zi ja ovog iz ve šta ja do stup na je na sle de ćim in ter net stra ni ca ma: www.vds.org.rs i  www.
alternativeproject.eu. 
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različite, formalne i neformalne, aktivnosti i mehanizme koji omogućavaju 
aktivno učešće svih aktera u sukobu/zločinu radi iznalaženja mogućih 
rešenja, u cilju pomirenja, zatvaranja kruga nasilja, ponovnog uspostavljanja 
uzajamnog poštovanja, dostojanstva i poverenja, kao i u cilju ukupne obnove 
narušenih odnosa i reintegracije u društvo i žrtava i izvršilaca (npr. medijacija, 
konferencije, mirovni krugovi, razgovor u malim grupama ili druge aktivnosti 
koje omogućavaju komunikaciju osoba sa različitim iskustvima sukoba – u 
sigurnom okruženju i uz uzajamno poštovanje i slušanje i sl.).5
Rezultati koji su predstavljeni u ovom radu dobijeni su analizom svih 
dostupnih domaćih i stranih istraživanja, medijskih tekstova i drugih pisanih i 
elektronskih materijala državnih organa i organizacija civilnog društva.6 Dodatne 
informacije dobijene su preko grupnih intervjua sa predstavnicima organizacija 
civilnog društva i državnih institucija, koji su sprovedeni u formi tri okrugla 
stola. Pored toga, podaci su prikupljeni i kroz učešće članova istraživačkog 
tima VDS­a na konferencijama za štampu, okruglim stolovima, tribinama 
i sličnim manifestacijama tokom 2012. i 2013. godine, koji su organizovani od 
strane pojedinih organizacija civilnog društva i državnih institucija. Ovi podaci 
su prikupljeni pomoću direktne opservacije i analizom sadržaja transkripata, 
video zapisa, prezentacija i diskusija. Na kraju, podaci su dobijeni i kroz dodatne 
informacije i pojašnjenja koji su dobijeni preko odgovora na upitnik koji je 
posebno kreiran za tu svrhu. Upitnik je prosleđen predstavnicima relevantnih 
državnih organa i organizacija civilnog društva, kao i naučnim radnicima.
Organizacije­civilnog­društva­i­međuetnički­konflikti­­
u­bivšoj­Jugoslaviji
Organizacije civilnog društva čije aktivnosti imaju najveći značaj za bavljenje 
međuetničkim konfliktima u bivšoj Jugoslaviji osnovane su početkom 1990­ih 
godina i mnoge od njih su i dalje aktivne. Ove organizacije mogu se svrstati u tri 
glavne grupe: 1. one koje su poznate kao nevladine organizacije (u čijem fokusu 
interesovanja su ljudska prava, mir, prava žena, podrška i zalaganje za žrtve); 2. 
5 Viš e  o različ itim mehanizmima restorativne pr avd e  vi deti u :  Ćopić, 2 01 0  i Tör zs , 2012.
6 Za istraživa nj e pi sanih  do ku menata  ko ri šćen  je u pitnik z a  pri kuplja nj e  podata ka  o  nač inima 
ba vlj enja  me đu et ni čkim  suk obima,  aktivnosti ma i d is kursu organi za ci ja c ivilnog d ruštva i 
d rugih akte ra.
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organizacije žrtava rata7; i 3. organizacije ratnih veterana. Aktivnosti i diskurs ovih 
organizacija odnose se na konflikte koji su se dešavali tokom 1990­ih godina u 
raznim delovima bivše Jugoslavije, ali i na savremene međuetničke konflikte u 
Srbiji. Radi bolje preglednosti, aktivnosti i diskurse organizacija civilnog društva 
u odnosu na konflikte iz ova dva perioda prikazaćemo posebno.
Bavljenje­međuetničkim­konfliktima­od­strane­organizacija­civilnog­društva­
tokom­1990-ih­godina
Tokom 1990­ih godina organizacijama civilnog društva bila je zajednička 
politička (antiratna i antirežimska) orijentacija, bez obzira na njihove 
druge misije i aktivnosti. Posle završetka oružanih sukoba na prostoru 
bivše Jugoslavije i političkih promena u Srbiji, aktivnosti jednog dela ovih 
organizacija su i dalje sadržavale političku komponentu, ali se njihov fokus 
promenio. Vremenom, aktivnosti vezane za suočavanje sa prošlošću su, ili 
pridodate, ili su zamenile antiratne i antirežimske aktivnosti. Prema mirovnom 
aktivisti Božičeviću (2007) aktivnosti vezane za bavljenje prošlošću su razvijene 
iz aktivnosti vezanih za bavljenje sadašnjošću koje su implementirane tokom 
rata i perioda masovnog kršenja ljudskih prava (tokom 1990­ih). Ta veza se 
može posmatrati i na drugi način: bavljenje tekućim međuetničkim konfliktima 
u Srbiji (tj. bavljenje sadašnjošću) ima kontinuitet, od 1990­ih godina do danas, 
i u tesnoj vezi je i prepliće se sa bavljenjem prošlošću.
Tokom 1990­ih godina osnovan je veliki broj organizacija žrtava rata i 
ratnih veterana, i veliki broj njih je i dalje aktivan. Za razliku od organizacija 
poznatih kao nevladine organizacije, organizacije žrtava rata i ratnih veterana 
imaju mnogo heterogenije stavove prema ratnim dešavanjima i prema 
vlastima. Na jednoj strani su one organizacije koje karakteriše nacionalistički 
diskurs i poricanje zločina izvršenih od strane Srba. Na drugoj strani, neke od 
njih, uključujući i organizacije ratnih veterana, učestvovale su u antiratnim i 
mirovnim aktivnostima. Ranjivost članova ovih organizacija često je bila 
zloupotrebljena, a oni izmanipulisani, od strane nacionalističkih partija i vlasti 
tokom 1990­ih godina, ali i kasnije.
Tokom 1990­ih godina, organizacije civilnog društva, zajedno sa velikim 
brojem građana Srbije, bile su uključene u mirne demonstracije. Primera 
7  Ove organ iz acije os no va le s u i v ode same žrtv e  rata za ra zliku o d  or ganizacija koje se  bav e 
pod ršk om žrt va ma i l obira nj e m. 
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radi, ženska nevladina organizacija Žene u crnom je tokom rata svake srede 
organizovala antiratne proteste na ulicama Beograda. Pored toga, od početka 
1990. godine mnogo ljudi je demonstriralo protiv rata i vladajućeg režima, pri 
čemu su slali jasne poruke o snazi i potencijalu nenasilnog pristupa u rešavanju 
konflikata, nasuprot nasilju i represiji, kao načinu na koji se država bavila 
konfliktima. Protesti protiv rata i režima su počeli još 1991. godine i uključivali su 
i velike studentske proteste, kao i proteste protiv lažiranih rezultata na lokalnim 
izborima 1996. godine. Završili su se masovnim protestima tokom 2000. godine, 
koji su rezultirali uglavnom mirnim političkim promenama (sa nekoliko epizoda 
nasilja) u septembru 2000. godine. Neki srpski sociolozi (na primer, Lazić, 2005) 
upotrebili su za ove manifestacije naziv „autonomni građanski otpor“ koji 
je imao ključnu ulogu u vođenju Srbije ka mirnim promenama i uspešnom 
izbegavanju građanskog rata između samih Srba. Ovi protesti su takođe uticali 
i na pojavu organizacija civilnog društva koje su imale posebno važnu ulogu u 
nenasilnim karnevalskim manifestacijama (npr. Otpor). Nažalost, posle političkih 
promena, i pored ogromnog povećanja broja organizacija civilnog društva, 
društveni pokreti, kao oblik građanske akcije, prestali su da postoje (Lazić, 2005).
Bavljenje­međuetničkim­konfliktima­organizacija­civilnog­društva­­
nakon­1990-ih­godina
Analiza bavljenja međuetničkim konfliktima u bivšoj Jugoslaviji od strane 
civilnog društva u Srbiji posle 1990­ih godina prikazana je kroz sagledavanje 
diskursa i konkretnih aktivnosti organizacija civilnog društva.
a) Diskurs u bavljenju međuetničkim konfliktima iz prošlosti
Nakon promena 2000. godine politička scena u Srbiji pretvorena je 
u dug politički sukob koji se, iz sukoba između demokratske opozicije i 
Miloševićevog režima, pretvorio u sukob nacionalista, odnosno anti­haških 
snaga, s jedne strane, i pro­haški orijentisanih grupa i pojedinaca, s druge 
strane. Dva ekstremna diskursa o prošlosti su preovladavala ne samo u 
medijima i politici, već i u okviru civilnog društva8. Ova dva diskursa imaju 
bar nekoliko zajedničkih karakteristika: 1. Ne slušaju one koji se ne slažu sa 
8 Ovo je u su št in i  n as ta vak  polari za cij e nacio nal istič kog i an ti nacionalis tičkog/antirat no g 
diskursa k oji se po ja vio još  tok om 19 90­i h godi na. 
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njima; 2. Prihvataju optužbe kao glavno sredstvo komunikacije; 3. Prihvataju 
hijerarhiju viktimizacije i isključiv pojam (binarizam) žrtve i počinioca; 4. Imaju 
tendenciju da depersonalizuju žrtve (bave se žrtvama na apstraktan način); 5. 
Prihvataju parcijalnu i pojednostavljenu (crno­belu) istinu.
Za razliku od ekstremno nacionalističkog diskursa, koji je prepoznavao 
samo srpske žrtve i ratne zločince smatrao nacionalnim herojima, ekstremni 
anti­nacionalistički diskurs prepoznavao je isključivo ne­Srbe kao žrtve, a 
Srbe kao ratne zločince (Nikolić­Ristanović, 2006). Oba ova diskursa mogu se 
prepoznati kao oblici bezbednosnog diskursa9, koji se pokazao kao kontra­
pro duk ti van s ob zi rom da je stva rao no ve su ko be, a da pri tom ni je re ša vao 
sta re10. U okvi ru bez bed no snog dis kur sa, ba vlje nje me đu et ničkim konfliktima 
se svodi na apstraktno suočavanje sa prošlošću, koje se prvenstveno bavi 
srpskom kolektivnom krivicom i velikim brojem depersonalizovanih žrtava, a 
ređe stradanjima, odgovornošću i konfliktima konkretnih ljudi.
Kao odgovor na ova dva ekstremna i isključiva pristupa, Viktimološko 
društvo Srbije iniciralo je pristup nazvan Treći put. Treći put, koji je pri hva tio 
re sto ra tiv ni dis kurs11, na stao je kao re zul tat na po ra da se na đe no vi mo del ko ji 
će po ku ša ti da za u sta vi i ubla ži po sto je će, i spre či bu du će su ko be. Ovaj pri­
stup je ini ci ran na Me đu na rod noj kon fe ren ci ji, odr ža noj 2002. go di ne u Be o­
gra du (Ni ko lić­Ri sta no vić, Ha nak, 2006: 380), i da lje je raz vi jan u okvi ru ne for­
mal ne ini ci ja ti ve Za jed nič ka ak ci ja za isti nu i po mi re nje (ZA IP). Ova ne for mal na 
ini ci ja ti va je osno va na 2005. go di ne, i oku pi la je or ga ni za ci je ci vil nog dru štva 
i po je din ce ko ji ma je, u ba vlje nju pro šlim, sa da šnjim i bu du ćim kon flik ti ma, 
9 U okvir u  bezbe dn osnog dis ku rs a bavl je nje pos le dicama  zl očina /sukoba i spr eč ava nj e budućih 
 zl očina i s ukoba v rš i  se kro z i ns istiranje na p ri men i i st al nom uvećavan ju rep res ije (tj. na hapše­
njima ,  suđ enjima , na k az ni zatvora ,  it d. ), što  vo di  socijalnoj is k lj uče nosti i stigma tizaci ji izvrši­
lac a, kao i zlo upo tr ebi žrt ava u c ilj u  ja čanj a represi je . Za bezb ed no sn i  diskur s ka ra kterističn a 
 j e  je dn os merna  ko mu ni kacija, i sključivo st  i ster eot ipizir an je izv rši la ca i žrt ava . 
10 Od li čna kr it ič ka a naliz a b ezbedno snog disk ur sa poje di ni h organiza cija  civi lnog dr ušt va u 
Srbi ji , razv ije no g u okv iru b avljenja p ro šlošću i njihov om dop ri no su učvr šći va nju i  stvaranj u 
 podela, u mes to reša van ju konflikata,  mož e  se  videti u Step hen so n, Zano tti (2 011).
11 Re storativn i  di skurs ka ra kteriše ink lu zivno st u smi sl u uklju či va nja u d ij alog s vi h a kte ra 
s ukoba, od nosno r azli čitih, sup r otstavlje ni h, strana i mišlje nj a, međus ob no slu šan je i uva­
ž avanj e  sa ciljem  rešav an ja su ko ba , zatv ar anja k rug a  nas ilja i ukupne ob no ve naruš enih 
odnos a. Restorativni diskurs k ar ak te ri še dvo smerna, odnosn o  i­i a ne ili­ il i komunik aci ja ,  čiji 
cil j je pr ep oznava nje sl ičn os ti i prib li žavanje  st r an a  u  su kobu u mesto na gl aš avanja ra zl ika i 
s tereotip iziranj a koj i  karakterišu bezbednosni diskurs ( više  o  tome videti u: Fo ss i d r., 2 012).  
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za jed nič ka po sve će nost raz vo ju pri stu pa/dis kur sa sa ele men ti ma re sto ra tiv ne 
prav de (Ni ko lić­Ri sta no vić, Sr na, 2010).12
Ne dav na is tra ži va nja o ak tiv no sti ma or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva u Sr bi ji 
uka zu ju na to da, iako su ele men ti re sto ra tiv ne prav de pri sut ni u dis kur su 
or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva ve za no za ba vlje nje me đu et nič kim kon flik ti ma iz 
1990­ih (uklju ču ju ći ka ko su ko be iz me đu Sr bi je i dru gih ze ma lja, ta ko i su ko be 
u sa moj Sr bi ji), oči gled no je da još uvek u jav nom go vo ru pre o vla đu je re tri­
bu tiv ni13 i bez bed no sni dis kurs. Jav ni dis kurs ci vil nog dru štva u Sr bi ji i da lje 
je pre te žno ve zan za kri vi cu i ka znu, lu stra ci ju i re for mu po li ci je i pra vo su đa, a 
do ne kle i za re pa ra ci ju. On sa svim ret ko uklju ču je po ve za no ba vlje nje od go­
vor no šću iz vr ši o ca sa po sle di ca ma po žr tve i po tre ba ma obe ju stra na, kao i 
kon struk tiv no ba vlje nje kon flik ti ma ko je pod ra zu me va da se sa slu ša ju i raz­
u me ju svi ko ji su u kon flikt uklju če ni ili nji me po go đe ni. S tim u ve zi je i na laz 
da se po mi re nje kao ter min uglav nom iz be ga va, od no sno, ko ri sti se sa mo kao 
iz u ze tak (Fischer, Pe tro vić­Zi e mer, 2013), usko se ve zu je za su đe nja (Kan dić, 
2011)14 ili po mi nje kao du go roč ni cilj, na ko me se mo že po če ti ra di ti tek ka da 
se is pu ne od re đe ni uslo vi.15
12 U vreme pi sa nja ovog rada As oc ij aci ja ZAI P imal a je 1 13 č la nova. Glav ne kar ak teris tike Tr ećeg 
puta, definisan e  od strane član ov a  ZAIP­a tok om  2007. i 200 8. g odine u o kv ir u semina ra, 
su: ne konfliktn a  dv osmerna komun ik acij a o pro šl osti  lj udi sa ra zl ič itim ra tn im iskust v im a, 
n jihovo  međ us obno u važavan je, po dr šk a i ne opt uživanj e; i n kl uzivan  odn os prema  zločinima, 
žr tvama i poč iniocima i  ink luziva n  di s ku rs o pro šl os ti (bavlje nj e svim žr tv ama,  poč inioci ma  i 
svedocima, bez ob zira na nj ihovu etn ičku pri pa dnost il i  dr ugo svoj st vo );  br iga o ljuds kim p ra­
vi ma; os na živanje i re integr ac ija svih osoba p ogođenih s uko bom; korišće nje šir ok og spektra 
m et oda za  uspostavl j an je istine i  pom irenja; p roakti van p ristup  u suočavanju sa pr oš loš ću 
(Nik olić­R is ta no vić,  Srna ,  2008). 
13 R et ributivna pravda p odrazumev a  ka žnjavan je i zvršil aca , i sve što se čini, u ključujući i 
b avljenj e žrtva ma, č in i se sa tim  ci ljem.
14 P ri tome,  treba u oč iti nedo sled no st, o dn os no p romen e, u ocen i pojedi ni h pre dstav ni ka 
organiza ci ja ci vilnog d ru št va, značaja koje s uđe nj a pred Međunar od ni m tribun al om za bivšu 
J ugosla viju im aj u  za pomire nje . P rimera radi, N at aš a K andić, dugogodiš nj a dire kt orka F on da 
z a humani tarno pravo, u  uv odniku brošure Inicijat iva za R EK OM iz 20 11 . godine t vrdi da  „i z 
ugla  Haško g  tri bu nala,  dr žave i jav nosti  u  regio nu bivš e Jug os la vije,  s uđ en ja za rat ne  zločine 
je su glavn i m eh an izam suoč av an ja s proš lošću, s najve ći m potencijalo m  za pomir enj e“ 
(Kandić, 2 011.) Me đutim,  20 13. go di ne , u int er vjuu po d nazivo m „Opasan  presedan n egiranj a 
 zl očina”, k oj i  je dala z a  dn evni  li st Dan as ,  govoreći  o  oslob ađ aj uć im pres udama J ovici Sta­
nišiću  i  Frenk ij u  Sim atoviću ,  Ka ndić tvrd i sup ro tno :  presude  Me đunarodno g tri bunala z a  bi­
všu Jugoslaviju  ne moraj u  da i maju ve ze sa pomire njem i da je g reška pr et po stavka  o  to me 
da je jedna od uloga H aškog trib unala i p om ir enje (Kand ić, 201 3) .  
15 Tako, n a prime r, u odgov oru  na upitn ik Vikti mo lo ško g druš tva Srbi je ,  predst av nica Fonda  za 
huma nitarn o  p rav o je n apisal a sledeć e:  „Tek  na kon jednog re gi ona lnog tela , koje b i zajedno 
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S dru ge stra ne, pak, ter mi ni po put di ja lo ga i iz grad nje do brih me đu su­
sed skih od no sa pre te žno u ap strakt nom smi slu, ko ri šće ni su mno go če šće. 
Or ga ni za ci je či ji je do mi nant ni dis kurs bez bed no sni, ko ri ste dis kurs re sto ra­
tiv ne prav de uglav nom kroz na gla ša va nje zna ča ja di ja lo ga i to le ran ci je. Ipak, 
re sto ra tiv na di men zi ja nji ho vog dis kur sa ko ri sti se uglav nom spo ra dič no i sa 
ma njim po le tom u od no su na bez bed no sni dis kurs, ta ko da ona osta je ne vi­
dlji va i ni je oči gled na i la ko pre po zna tlji va u nji ho vim ak tiv no sti ma (pri me ri 
na ve de ni u Put nik, 2004; Po po vić, 2005; Fond za hu ma ni tar no pra vo, 2006).
Ova kvoj si tu a ci ji po seb no do pri no se ne ke od vo de ćih or ga ni za ci ja za 
ljud ska pra va, či ji dis kurs je naj pri sut ni ji u jav nom pro sto ru, i ko je, iako kri tič ne 
pre ma is klju či vo sti u dis kur su dr žav nih or ga na, i da lje i sa me ko ri ste bez bed­
no sni dis kurs i pri stup ba zi ran na op tu žba ma (Bla go je vić, Mi len ko vić, 2004; 
Za jo vić, 2007; Fischer, Pe tro vić­Zi e mer, 2013). One ni su u sta nju da slu ša ju i 
otvo re pro stor za dru ga či je sta vo ve, kao ni da do đu do isti ne kroz di ja log i 
kroz ono što je As smann na zvao „ko mu ni ka tiv no se ća nje“ (As smann, 1992). 
Ipak, ne ke od po me nu tih or ga ni za ci ja od ne dav no su ubla ži le svoj bez bed no­
sni dis kurs, uklju či va njem i srp skih žr ta va u svo ja sa op šte nja za jav nost, ak tiv­
no sti i za la ga nja, kao i kri ti ko va njem oslo ba đa nja Hr va ta i Al ba na ca op tu že nih 
za rat ne zlo či ne nad Sr bi ma. Me đu tim, nji hov pre o vla đu ju ći dis kurs je i da lje 
ve o ma is klju čiv i ne do zvo lja va pro stor za raz li či ta gle di šta. Ne do sta tak su štin­
ske pro me ne u dis kur su ovih or ga ni za ci ja do bro je do ku men to van u na pred 
po me nu tim is tra ži va nji ma, kao i u nji ho vim sko ra šnjim pu bli ka ci ja ma i jav nim 
istu pa nji ma (na pri mer, istu pa nje pred stav ni ka­ca or ga ni za ci ja Že ne u Cr nom 
i Fond za hu ma ni tar no pra vo na tri bi ni „Ime no va ti to ra tom: Po li fo ni ja go vo ra 
o ra tu“; Cen tar za kul tur nu de kon ta mi na ci ju, Be o grad, 24. 11. 2011; istu pa nje 
pred stav ni ca or ga ni za ci je Že ne u cr nom na pa ne lu „Jav ni di ja log o sek su al­
nom na si lju i od go vor no sti u ra tu“; Cen tar za kul tur nu de kon ta mi na ci ju, Be o­
grad, 23. 04. 2012.; sva pred sta vlja nja or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva na okru­
glom sto lu „Gde je tran zi ci o na prav da da nas?“ Be o grad, 13. 11. 2012.).
Ima ju ći na pred po me nu to u vi du, ni je neo bič no što po sto ji oči gled na ten­
zi ja iz me đu bez bed no snog dis kur sa ko ji do mi ni ra u jav nom go vo ru i me ha ni­
za ma re sto ra tiv ne prav de ko je u svo jim sva ko dnev nim ak tiv no sti ma ko ri ste ili 
po ku ša va ju da ko ri ste or ga ni za ci je ci vil nog dru štva. To se, na pri mer, po ka za lo 
kao oči gled no na po je di nim sa stan ci ma me đu et nič kog di ja lo ga na ko ji ma su 
radi lo  na ovim pita nj ima, n a  kome bi  žr tve i z  sv ih etničkih gr up a dobile priliku d a pode le 
 na rative o s vom s tr adanju  i  g de bi  to bilo  pr ihvać en o  od str ane dr ža va u regio nu , bilo bi 
moguće z ap očeti p roces pomir enja u regio nu “  (k urziv su dodal i a ut ori o vog tek sta). 
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pri su stvo va li pred stav ni ci raz li či tih dru štve nih gru pa ko je uče stvu ju u pro ce su 
ba vlje nja pro šlo šću. Ta kvi pri me ri su kon sul ta tiv ni sa stan ci u okvi ru ini ci ja ti ve 
za osni va nje Re gi o nal ne ko mi si je za utvr đi va nje i jav no ob ja vlji va nje či nje ni ca 
o rat nim zlo či ni ma, po zna ti je kao Ko a li ci ja za RE KOM16 kao i Kon fe ren ci ja u 
or ga ni za ci ji Ini ci ja ti ve mla dih za ljud ska pra va ko ja je ima la ob lik al ter na tiv­
nog di ja lo ga iz me đu mla dih Sr ba i Al ba na ca (Put nik, 2004). Ta ko, na pri mer, 
pre ma na la zi ma ne dav nog is tra ži va nja, kon sul ta tiv ni sa stan ci u okvi ru ini ci ja­
ti ve za RE KOM i jav na sa slu ša nja žr ta va, u or ga ni za ci ji Fon da za hu ma ni tar no 
pra vo, kri ti ko va ni su od stra ne sa mih uče sni ka kao ne de mo krat ski, ne par ti ci­
pa tiv ni i ne tran spa rent ni pri stup ko ji ni je otvo ren za raz li či ta gle di šta. Šta vi še, 
pro ble mi su po sto ja li i u od no su na at mos fe ru pri ti ska, gde je ne či ja od lu ka 
da se ne uklju či u kam pa nju in ter pre ti ra na kao pro ti vlje nje ba vlje nju pro šlo­
šću. Po seb no kri tič na si tu a ci ja bi la je sa rat nim ve te ra ni ma, ko ji su po ka za li 
vi sok ni vo ne po ve re nja i stra ha da će nji ho ve iz ja ve bi ti zlo u po tre blje ne za 
po kre ta nje kri vič nog po stup ka pro tiv njih. Ne ke od kri ti ka su bi le ve za ne i za 
po stu pa nje sa žr tva ma ko je je do vo di lo do nji ho ve pa si vi za ci je, re tra u ma ti za­
ci je i izo la ci je, što je još vi še uma nji va lo šan se za nji ho vu re in te gra ci ju (Fischer, 
Pe tro vić­Zi e mer, 2013). Sve sku pa, iz na la za is tra ži va nja ja sno pro iz i la zi da u 
su štin skom smi slu u ak tiv no sti ma ko je se od vi ja ju u okvi ru ini ci ja ti ve za osni­
va nje RE KOM do mi ni ra ju od li ke bez bed no snog pri stu pa, iako se ona re a li zu je 
u okvi ru do sta ši ro ke in klu ziv no sti u po gle du sa sta va uče sni ka, što je ste jed na 
od od li ka re sto ra tiv nog pri stu pa/dis kur sa.
Naj zad, ten zi ja iz me đu bez bed no snog dis kur sa u jav nom go vo ru i ele­
me na ta re sto ra tiv ne prav de u sva ko dnev nim ak tiv no sti ma do la zi do iz ra ža ja i 
kod or ga ni za ci ja kao što su Že ne u cr nom, ko je ra de sa svim žr tva ma, ali se u 
jav nom ob ra ća nju za la žu sa mo za ne srp ske žr tve i na dru ge na či ne za stu pa ju 
is klju či ve sta vo ve u ko ji ma se oči tu je sna žan bez bed no sni dis kurs (Step hen­
son, Za not ti, 2011).
16 Inicij at iva REKO M je k oa l icija s as tavlje na o d  1900 čl an ov a  iz celo g r egiona. Članovi i ni cijati­
ve su org an iz acije c ivilnog druš tv a, udružen ja ž rt ava i p orodica žrtava, g rup e vet er an a, 
p redstavnici me di ja, vers ke  i  političk e org an iza cije, ka o i u me tn ic i, knjiže vni ci i  drugi p oj­
edinci .  U toku petogo diš nj eg konsu ltativ no g pr ocesa  od ržano je 1 27 kon sultacija, sedam 
regiona lni h for u ma ,  uz uč ešće viš e  od 10000  osoba.  Sk upština  Koalicije R EK OM usvoj ila je 
Pr ed log sta tu ta u m ar tu 2011.  go di ne, u kom e se  op is uje stvaran je nezav is nog međudrža­
vn og te la zaduženo g z a stva ranje r egi st ra svih ž r tava ratova na p ro storu b iv še  Jugo slavij e  u 
periodu 1991­ 20 01 . godi ne i usp osta vljanje foruma za javna svedočenja žrtava. Dostupno na: 
 http://www.rbf.org/close­up/humanitarian­law­center­documentation­and­memory , str an­
ici prist upljeno 05.02 .2 01 3. godi ne. 
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Ima ju ći sve na pred iz lo že no u vi du, ne ču di či nje ni ca da no vi ja is tra ži va­
nja po ka zu ju da u okvi ru or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva po sto ji ve o ma ni zak 
ni vo zna nja o re sto ra tiv noj prav di i nje nim po ten ci ja li ma. Sti če se uti sak da 
ove or ga ni za ci je re sto ra tiv nu prav du shva ta ju ve o ma usko, po gre šno ili je ne 
pre po zna ju čak i on da ka da je i sa me u ne kim aspek ti ma svo jih ak tiv no sti pri­
me nju ju. Ta ko, na pri mer, or ga ni za ci je ci vil nog dru štva re sto ra tiv nu prav du 
uglav nom svo de na re pa ra ci ju žr tva ma i pri li ku za po či ni o ca da pri hva ti 
od go vor nost. One že le da re sto ra tiv na prav da po sta ne prav no de fi ni sa na i 
si ste mat ski oba ve zna, a ne sa mo spo ra dič na ak tiv nost or ga ni za ci ja ci vil nog 
dru štva (Fischer, Pe tro vić­Zi e mer, 2013), što go vo ri o nji ho voj ne u pu će no sti, 
ka ko u re sto ra tiv no prav ne in sti tu te ko ji su ne dav no uve de ni u prav ni si stem u 
Sr bi ji, ta ko i u ključ ne po stu la te re sto ra tiv ne prav de ko ji se mo gu pri me nji va ti 
pot pu no ne za vi sno od prav nog okvi ra. Ta ko đe, one če sto re sto ra tiv nu prav du 
shva ta ju kao na čin da se iz beg ne od go vor nost „naj ve ćih“ kri va ca i za šti ta 
„naj ve ćih“ žr ta va, od no sno kao do pri nos te žnji vla de da uma nji od go vor nost 
Sr bi je i nje nih gra đa na za po či nje ne zlo či ne (Osto jić, 2007). Upra vo iz ta kvog 
(po gre šnog) raz u me va nja re sto ra tiv ne prav de ve ro vat no i pro iz i la zi shva ta nje 
re sto ra tiv nog dis kur sa kao „me kog“, i kao ta kvog su prot nog dis kur su or ga ni­
za ci ja ko je ko ri ste „tvr di“, od no sno bez bed no sni dis kurs i ko je re sto ra tiv ni dis­
kurs sma tra ju ne pri hva tlji vim (Bla go je vić, Mi len ko vić, 2004; Put nik, 2004).
Šta vi še, ni or ga ni za ci je u či jim ak tiv no sti ma pre o vla đu ju re sto ra tiv ni me ha­
ni zmi če sto ne ma ju do volj no zna nja i ne pre po zna ju svo je, ali ni ak tiv no sti dru­
gih or ga ni za ci ja u Sr bi ji, kao re sto ra tiv ne. U tom smi slu je za ni mljiv i od go vor 
ko ji je pred stav ni ca Cen tra za ne na sil nu ak ci ju i du go go di šnja mi rov na ak ti vist­
ki nja da la na pi ta nje iz upit ni ka ko je se od no si lo na nje na sa zna nja o pri me ni 
re sto ra tiv ne prav de u su o ča va nju s pro šlo šću i re ša va nju me đu et nič kih kon fli­
ka ta u Sr bi ji. Njen od go vor je bio da u Sr bi ji ne ma pri me ne re sto ra tiv ne prav de 
u sfe ri su o ča va nja s pro šlo šću, od no sno u ve zi tzv. „et nič kih su ko ba“.17
Uz to, or ga ni za ci je ko je su u sva ko dnev nim ak tiv no sti ma otvo re ni je i ori­
jen ti sa ni je ka ob no vi od no sa i po mi re nju iz me đu lju di iz raz li či tih et nič kih 
gru pa, od no sno iz me đu raz li či tih stra na i ak te ra u su ko bu, obič no ne mo gu 
da za mi sle efi ka sno ba vlje nje me đu et nič kim kon flik ti ma bez su đe nja i ka žnja­
va nja (Ni ko lić­Ri sta no vić, Sr na, 2008; Fischer, Pe tro vić­Zi e mer, 2013). U ove 
or ga ni za ci je spa da ju i or ga ni za ci je žr ta va, kao i deo or ga ni za ci ja rat nih ve te­
17  O rest ora ti vn im meha ni zmima ko je o va organiza ci ja k or isti,  a koje, k ao ni mehanizm e m no­
gih drugi h  organi zacija u Srbij i, predst avnica  ove o rga nizac ij e  oč it o ne  pre poznaje kao resto­
ra t iv ne , vi deti d alj e  u ovom  tekstu, u delu o akti vn os tima org ani za cij a civilno g društva.
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ra na. Šta vi še, dis kurs ovih or ga ni za ci ja je kon tra dik to ran. S jed ne stra ne, one 
ce ne po mi re nje kao in klu zi van i otvo ren pro ces, ko ji uklju ču je i su sret žr ta va 
sa po či ni o ci ma i nji ho vo ob ja šnje nje mo ti va za ono što su uči ni li. Po red to ga, 
one su za in te re so va ne da sa zna ju vi še o zlo či nu i da ga sme ste u ši ri kon tekst 
ži vo ta po či ni la ca, uklju ču ju ći po seb no ve zu iz me đu pret hod ne vik ti mi za ci je 
u po ro di ci po či ni la ca i nje go ve/nje ne ka sni je vik ti mi za ci je dru gih. Ali, s dru ge 
stra ne, u in ter vju i ma u jed nom ne dav nom is tra ži va nju, pred stav ni ci or ga ni za­
ci ja žr ta va i or ga ni za ci ja rat nih ve te ra na prav du su uglav nom do vo di li u ve zu 
sa kri vič nim go nje njem za rat ne zlo či ne. Šta vi še, je dan od in ter vju i sa nih, ko ji 
je pre ži veo lo gor, na gla sio je da on ne mo že ni ko me da opro sti bez su đe nja i 
ka žnja va nja, dok su ve te ra ni is ta kli da je kri vič na prav da od ključ nog zna ča ja 
za žr tve i za nji ho vo is ce lje nje (Fischer, Pe tro vić­Zi e mer, 2013).
Me đu tim, in te re sant no je da, iako sma tra ju da je ka žnja va nje po či ni o ca 
im pe ra tiv, in ter vju i sa ni pred stav ni ci ve te ran skih or ga ni za ci ja ne sma tra ju da 
bi osve ta, na no še njem istih ob li ka po vre da ko je su na ne te žr tva ma, bi la is ce­
lju ju ća za sa me žr tve. Va žno je re ći i to da or ga ni za ci je žr ta va i or ga ni za ci je 
rat nih ve te ra na ko je su okre nu te iz grad nji mi ra vi so ko vred nu ju ne ke od glav­
nih me to da re sto ra tiv nog pri stu pa u ba vlje nju pro šlo šću u Sr bi ji, kao što je 
Tre ći put, pri stup ko ji je raz vi jen u okvi ru Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je (Ni ko­
lić­Ri sta no vić, Sr na, 2008; Fischer, Pe tro vić­Zi e mer, 2013), u či jem raz vo ju su 
uče stvo va le i da le zna ča jan do pri nos. Or ga ni za ci je žr ta va i rat nih ve te ra na 
sma tra ju va žnim ak tiv no sti ve za ne za me đu et nič ki i/ili in tra et nič ki di ja log, u 
ko ji ma, za jed no sa pred stav ni ci ma dru gih dru štve nih gru pa i or ga ni za ci ja, uzi­
ma ju ak tiv no uče šće. Šta vi še, u od go vo ri ma ko ji su da le u upit ni ku jed nog 
sko ra šnjeg is tra ži va nja, bi le su ve o ma kri tič ne pre ma na ci o na li stič kom bez­
bed no snom dis kur su18 ko ji je još uvek ši ro ko ras pro stra njen i za ko ji sma tra ju 
da je ve li ka pre pre ka po mi re nju. Po seb no su se za la ga le za na pu šta nje pra­
vlje nja hi je rar hi je žr ta va i tak mi če nja oko to ga na či joj stra ni ih je bi lo vi še, 
od no sno ko ja stra na će do bi ti „sta tus žr tve“ (Fischer, Pe tro vić­Zi e mer, 2013).
18 Na ci onali st ič ki bez bed no sn i d iskurs, ka o  što je  u izlaganju o ak ti vn os ti ma OC D  tokom 1990­
ti h godi na p omenuto, kara kt er is ti čan j e,  iz među ostalo g, i za de o  or ga nizaci ja  žr ta va rata  i 
 ra tnih ve ter an a.
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Ak tiv no sti or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva ve za ne za me đu et nič ke kon flik te  
iz 1990-ih go di na
Or ga ni za ci je ci vil nog dru štva ba vi le su se me đu et nič kim kon flik ti ma 
kroz raz li či te ak tiv no sti ko je mo gu bi ti svr sta ne u sle de će gru pe19: ak tiv no sti 
ve za ne za po di za nje sve sti; mo ni to ring i za stu pa nje; is tra ži va nja i pu bli ka ci je; 
edu ka ci ja; po moć i po dr ška; me di ja ci ja; raz li či te ak tiv no sti u et nič ki me šo vi tim 
gru pa ma; ak tiv no sti ko je uklju ču ju in tra­et nič ki (unu tar iste et nič ke gru pe) i 
me đu et nič ki (unu tar et nič ki me šo vi te gru pe) di ja log; kul tu ra i umet nost (fil­
mo vi, iz lo žbe, knji ge, po zo ri šte, ulič ni per for man si, itd.).
a) Ak tiv no sti ve za ne za po di za nje sve sti
Ak tiv no sti ve za ne za po di za nje sve sti ob u hva ta ju raz li či te ak tiv no sti 
po put pre zen ta ci je i di stri bu ci je do ku men ta ci je o rat nim zlo či ni ma, o Me đu­
na rod nom tri bu na lu za biv šu Ju go sla vi ju, o kr še nju ljud skih i ma njin skih 
pra va. Ove ak tiv no sti uklju ču ju jav ne ras pra ve u raz li či tim gra do vi ma i mul ti­
et nič kim obla sti ma, se mi na re i ra di o ni ce za mla de, TV spo to ve o rat nim zlo či­
ni ma, bil bor de, iz lo žbe, pu bli ka ci je, po zo ri šta, fil mo ve, ulič ne per for man se, itd. 
Isto ta ko, u ove ak tiv no sti spa da upu ći va nje zah te va dr ža vi da ra di na ot kri va­
nju isti ne i su o ča va nju sa pro šlo šću, da sa ra đu je sa Ha škim tri bu na lom, kao i 
zah te va nje od gra đa na da vi de (pre po zna ju) zlo či ne ili kr še nja ljud skih pra va 
(npr. obe le ža va nje go di šnji ce ma sa kra u Sre bre ni ci kroz po sta vlja nje bil bor da 
i sla nje raz gled ni ca ši rom Sr bi je, iz lo žbe fo to gra fi ja, pu tu ju ći film ski fe sti val i 
sa njim po ve za ni pa ne li). Ove ak tiv no sti re a li zo va ne su na raz li či te na či ne od 
stra ne raz li či tih or ga ni za ci ja.
Ne ke od ak tiv no sti ve za ne za po di za nje sve sti ja sno uka zu ju na po ten ci­
jal re sto ra tiv nog pri stu pa da otvo ri te ške te me, isto vre me no vo de ći ra ču na o 
bez bed no sti gra đa na.20 Na dru goj stra ni, ne ke od tih ak tiv no sti vr še ne su na 
19 Ova klas ifi kacija  zas no vana je n a  nalazima raspoloživih  ist raživa n ja (Blagojević, Milenko­
vić ,  20 04 ; Ros an di ć, Milenk ov ić ,  Kovačevi ć, 2 005; Fisch er,  Pe tr ović­ Zi em er ,  2013) , k ao i na 
informac ijama d obijen ih i z mater ijala i r azgovora  sa pr edstavni ci ma  orga nizaci ja civi ln og 
dr uštva. 
20  Dobar primer podiza nja svest i  građana u okv iru rada n a usp ost avljanju d ob rih međue tničk ih 
odnos a tokom 1 990 ­ih mogao s e videti  u ra du Centra z a  pr av a  manjina u Vojvo dini, u v reme 
ka da j e suk ob sa Hrva ts ko m eskal irao. Pre ds tavni ci ov e  organ iz ac ije  su kroz o krugle s to love 
i se minare  radili na po di z anju sve sti o z načaju miroljubive koegzis te ncije između  ra zl ič it ih 
et nič kih gru pa u ovom  re gionu  (Francis, R op ers, 1 999 ).
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is klju čiv na čin (ko ji pod ra zu me va jed nu, ob jek tiv nu isti nu ko ja se ne mo že 
ospo ra va ti, kao i ko ri šće nje je zi ka op tu žbi i/ili vr še nje pri ti ska na gra đa ne da se 
su o če sa pro šlo šću, itd.) ko ji je do vo dio do ne ga tiv nih re ak ci ja i su ko ba. Do bra 
ilu stra ci ja za ovo po sled nje su raz li či ti na či ni or ga ni zo va nja iz lo žbi rat nih fo to­
gra fi ja ame rič kog fo to gra fa Ro na Ha vi va o rat nim zlo či ni ma po či nje nim u 
biv šoj Ju go sla vi ji, a ko je su or ga ni zo va ne to kom 2002. go di ne. Po sle ne ko­
li ko ne u spe šnih po ku ša ja or ga ni zo va nja iz lo žbi ko je su no si le u se bi is klju čiv 
pri stup i do ve le do su ko ba i na sil nih in ci de na ta, or ga ni za ci ja Voj vo đan ka je 
u okvi ru pro jek ta pod na zi vom VI VI SECT, or ga ni zo va la istu iz lo žbu ko ri ste ći 
in klu ziv ni pri stup sa vi so kim re sto ra tiv nim po ten ci ja lom.
Ova or ga ni za ci ja je do zvo li la mo guć nost raz li či tih in ter pre ta ci ja i po gle da, 
i, za raz li ku od pret hod nih na či na or ga ni zo va nja iste iz lo žbe, po sta vi la osnov za 
ne na sil nu ko mu ni ka ci ju iz me đu lju di ko ji pri pa da ju raz li či tim gru pa ma i ima ju 
raz li či ta is ku stva me đu et nič kih su ko ba. Da bi se iz be gli in ci den ti ko ji su se de si li 
u dru gim gra do vi ma, od lu če no je da fo to gra fi je bu du iz lo že ne osam da na bez 
ime na auto ra. Ide ja je bi la da se omo gu ći po se ti o ci ma da na pi šu svo je ko men­
ta re i da ju na slo ve fo to gra fi ja ma na osno vu to ga šta su vi de li na nji ma. Po red 
sva ke fo to gra fi je bi lo je pra znih li sto va i olo va ka. Knji ga uti sa ka i pra zan pro­
stor od 10 me ta ra na zi du iz lo žbe bi li su po nu đe ni kao al ter na ti va po se ti o ci ma 
ko ji su mo gli da pri ka žu svo je fo to gra fi je i do ku men ta ve za na za kon flik te od 
1991. do 1999. go di ne. U okvi ru pro gra ma iz lo žbe u No vom Sa du, odr ža ne su 
i dve pa nel di sku si je i pri ka za na če ti ri do ku men tar na fil ma. Kroz ova kav kon­
cept or ga ni za to ri iz lo žbe omo gu ći li su po se ti o ci ma da ne bu du sa mo pa siv ni 
po sma tra či, već i ak tiv ni uče sni ci u pro ce su su o ča va nja sa isti nom ve za no za 
ra to ve u biv šoj Ju go sla vi ji. Po se ti o ci iz lo žbe i pra te ćih pro gra ma u No vom 
Sa du bi li su iz svih sta ro snih, so ci jal nih, na ci o nal nih i ver skih gru pa ko je ži ve 
u ovom gra du. Iz lo žba je sva kog da na do bi ja la no ve ele men te. Pi sa ne po ru ke 
ko je su lju di osta vlja li po red fo to gra fi ja Ro na Ha vi va, pri vu kle su po seb nu 
pa žnju i mo gle su se či ta ti kao „ro man u na stav ci ma“. Po se ban vid ko mu ni ka­
ci je je ostva ren to kom de se to dnev nog tra ja nja iz lo žbe, ko ji je do pri neo da se 
ka na li še ši rok spek tar emo ci ja i uti sa ka (od eks tre mi stič kih i agre siv nih sta vo va 
do ra zum nog i ob jek tiv nog od no sa), ve za no za su o ča va nje sa isti nom i po sle­
di ca ma ra to va na pro sto ru biv še Ju go sla vi je. To kom tra ja nja iz lo žbe ni je bi lo 
na sil nih in ci de na ta. Iz lo žbu je vi de lo 5000 lju di, a ma te ri jal ko ji je pri ku pljen 
to kom tra ja nja iz lo žbe pre tvo ren je u krat ki do ku men tar ni film pod na zi vom 
VI VI SECT. Ko men ta ri ko je su osta vlja li po se ti o ci po red fo to gra fi ja Ro na Ha vi va 
ob ja vlje ni su u knji zi do ku me na ta pod na zi vom VI VI SECT (Ga jic ki, 2004).
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Po red ovog pro jek ta, bi lo je i dru gih iz lo žbi, pro jek ci ja fil mo va i TV pro­
gra ma ko ji su pri ka zi va li žr tve i zlo čin ce iz raz li či tih et nič kih gru pa, bez ko ri­
šće nja bi lo ka kvih op tu žbi ili pri ti sa ka na pu bli ku da to pri hva ti kao isti nu. Ove 
ak tiv no sti ve za ne za po di za nje sve sti, po ka za le su da mo gu da bu du do bri 
pri me ri re sto ra tiv nih na či na otva ra nja te ških te ma i ba vlje nja me đu et nič kim 
kon flik ti ma.
b) Mo ni to ring i jav no za go va ra nje
Ove ak tiv no sti uklju ču ju mo ni to ring kr še nja ljud skih pra va i od go vo ra 
dr ža ve i dr žav nih or ga na na njih, kao i zah te ve upu će ne dr ža vi da pre du zme 
kon kret ne ko ra ke ve za ne za su o ča va nje sa pro šlo šću, da pri hva ti od go vor nost, 
kao i da za šti ti žr tve i is pla ti im na kna du za pre tr plje nu šte tu.
Naj ve ći deo ak tiv no sti ve za nih za mo ni to ring i za go va ra nje od no si se na 
su đe nja za rat ne zlo či ne, kr še nja ljud skih pra va i po li tič ki kri mi nal u Sr bi ji, i 
ob u hva ta pra će nje i iz ve šta va nje sa su đe nja, pod no še nje kri vič nih pri ja va, sve­
do če nja i pru ža nje re le vant nih do ku me na ta i do ka za prav nim in sti tu ci ja ma, 
iz da va nje sa op šte nja o su đe nji ma za me di je, za la ga nje za ka žnja va nje, raz ne 
ini ci ja ti ve i ulič ne ak ci je, itd. Ove ak tiv no sti je uglav nom vr ši lo ne ko li ko naj­
ve ćih i naj bo lje fi nan si ra nih or ga ni za ci ja za ljud ska pra va, ko je su pre po zna te 
od stra ne ši re jav no sti kao an ti­srp ske i pro­ha ške, a ko je su uglav nom ko ri sti le 
bez bed no sni dis kurs. Nji hov dis kurs bio je če sto kon tra pro duk ti van, i do vo dio 
je do pro du blji va nja po de la i su ko ba, ume sto da do ve de do pri hva ta nja pred­
lo ga i kon struk tiv nog di ja lo ga sa dr ža vom i dru gim za in te re so va nim stra na ma.
Po red na pred po me nu tog, va žno je po me nu ti i za go va ra nje ko je vo di 
or ga ni za ci ja Ig man ska ini ci ja ti va.21 Nji ho vo za la ga nje je pre vas hod no usme­
re no na po li tič ku eli tu u ze mlja ma biv še Ju go sla vi je ko je su pot pi sa le Dej ton­
ski spo ra zum, od ko je je tra že no da sa ra đu je sa Ha škim tri bu na lom, sa ci ljem 
da se omo gu ći in di vi du a li za ci ja od go vor no sti i nor ma li za ci ja od no sa iz me đu 
dr ža va ko je su uče stvo va le u su ko bi ma.
Mo ni to ring i jav no za go va ra nje po je di nih or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva 
od no si se i na pra će nje ra da Me đu na rod nog tri bu na la za biv šu Ju go sla vi ju, 
gde kao pri mer mo že mo iz dvo ji ti i pi smo Ge ne ral nom se kre ta ru Uje di nje nih 
na ci ja ko je su upu ti le or ga ni za ci je ci vil nog dru štva i po je din ci u ko me se tra ži 
21 T o  je udru že nje od 145 orga ni za ci ja civ iln og društ va iz zemalja koje su p otpi sale De jt onski 
spo ra zum (S rb ija , Bos na i Her ce govina, H rv atska  i C rna Gora ).
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da se spro ve de is tra ga ko ja bi usta no vi la da li je do šlo do kr še nja od red bi ko je 
ga ran tu ju ne za vi snost su di ja, nji ho vu ne pri stra snost, če sti tost i vi so ke mo ral ne 
kva li te te u tri pred me ta pred tri bu na lom: pred me tu Go to vi na i dr., pred me tu 
Pe ri šić i pred me tu Sta ni šić i Si ma to vić. Or ga ni za ci je ci vil nog dru štva i po je­
din ci pot pi sni ci ovog pi sma is ka za li su za bri nu tost da bez spro vo đe nja ta kve 
is tra ge i jav nog pre zen to va nja re zul ta ta, sum nje u pra vič nost pre su da MKSJ 
mo gu traj no da obe le že rad tri bu na la či me bi se ne po vrat no una za dio raz voj 
me đu na rod ne prav de u ce li ni i do ve la u pi ta nje nje na ne sum nji va do stig nu ća 
u po sled nje dve de ce ni je.22
Deo ak tiv no sti jav nog za go va ra nja od no si se i na pra va iz be gli ca i rat nih 
ve te ra na. Me đu tim, to za stu pa nje uglav nom ra de or ga ni za ci je žr ta va, or ga­
ni za ci je rat nih ve te ra na i ma nji broj dru gih or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva ko je 
po dr ža va ju nji ho ve ak tiv no sti i sa ra đu ju sa nji ma na dru ge na či ne. Ove or ga­
ni za ci je uglav nom su sla bo fi nan si ra ne, ne do volj no vi dlji ve i če sto ne ma ju 
do bro is ko or di ni sa ne ak tiv no sti, što sve ima za re zul tat ni sku efi ka snost nji ho­
vih ini ci ja ti va.
Jav no za go va ra nje se, ta ko đe, od no si lo i na iz grad nju spo me ni ka na 
me sti ma rat nih zlo či na, ka ko u Sr bi ji, ta ko i u dru gim de lo vi ma biv še Ju go­
sla vi je. Na pri mer, or ga ni za ci ja Cen tar za ne na sil nu ak ci ju (CNA) ini ci ra la je i 
or ga ni zo va la po se te rat nih ve te ra na me sti ma zlo či na u Bo sni i Her ce go vi ni i 
za la ga la se za nji ho vo obe le ža va nje. Ova ak tiv nost je u te snoj ve zi sa tre nin­
zi ma CNA ko ji se or ga ni zu ju re dov no za rat ne ve te ra ne, ta ko da su gru pe ko je 
uče stvu ju u ovoj ak tiv no sti uglav nom sa sta vlje ne od ve te ra na ko ji su pret­
hod no po ha đa li tre ning.23 Rat ni ve te ra ni, biv ši pri pad ni ci svih voj ski ko je su 
uče stvo va le u ra tu 1990­ih u Bo sni i Her ce go vi ni, su za jed no po se ći va li me sta 
na ko ji ma su po či nje ni rat ni zlo či ni, pri tom us po sta vlja ju ći do bru sa rad nju sa 
lo kal nim vla sti ma sa sta vlje nim od pred stav ni ka sva tri na ro da.
Me đu naj va žni jim po se ta ma bi la je po se ta Si je kov cu, kao me stu od ve li­
kog sim bo lič kog zna ča ja za me đu et nič ko po mi re nje. Or ga ni za to ri su sma tra li 
da je ve o ma va žno da bo san ski i hr vat ski rat ni ve te ra ni po se te ovo me sto i 
22 Pismo u integralnoj verziji sa imenima potpisnika može se videti na sledećoj internet adresi: 
 http://www.hlc­rdc.org/wp­content/uploads/2013/06/Pismo­Generalnom­sekretaru­25­06­
2013­srp­ff.pdf  st ra nici p ri st upljeno  11.11.2 01 3. g od in e.
23 Teme o bu ka bi le  su: usp osta vljanje  di ja lo ga između bivši h b oraca sa r az ličiti h  za raćeni h 
st rana;  se nz ibilizacija z a ra zličite  pog lede i mi šl jenja o  dog ađaji ma  iz ratne pr ošlosti,  ra­
zvi janje e mpatije, izgradnja p ove re nj a, kao i i zg radnja p lat forme „z a  buduće za je dn ič ke 
aktivnosti“ (Ce nt ar za n ena silnu a kcij u, 201 0).  
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oda ju po čast žr tva ma, jer je za mno ge lju de ovo me sto sim bol srp skog stra­
da nja u ra tu. Va žan mo me nat ve zan za ovu po se tu pred sta vljao je čin sta ri je 
že ne ko ja se pri dru ži la rat nim ve te ra ni ma, a ko ja je bi la di rekt ni sve dok do ga­
đa ja u Si je kov cu i či ja je po ro di ca ubi je na. Nje no sve do če nje, ve za no za do ga­
đa je, osta vi lo je jak emo tiv ni uti sak na rat ne ve te ra ne.
Na me sti ma po se ta, rat ni ve te ra ni su ću ta njem oda li po čast žr tva ma, a 
u Si je kov cu i Čar da ku rat ni ve te ra ni iz Hr vat ske, Sr bi je i Bo sne i Her ce go vi ne 
su, za jed no sa do ma ći ni ma, po lo ži li ve nac. Uče sni ci su na gla si li da je po se ta 
spo men so bi u Bro du bi la vr lo emo tiv na, jer su u njoj mo gli da vi de na sto ti ne 
fo to gra fi ja po gi nu lih oso ba. Su sret sa lo kal nim vla sti ma bio je od po seb nog 
zna ča ja. Pri li kom po se te ini ci ran je raz go vor o po vrat ku Hr va ta u Der ven tu (u 
ko joj su pre ra ta Hr va ti bi li ve ćin ski na rod, a sa da je ostao sa mo ma li broj njih). 
Po li tič ki pred stav nik Hr va ta u op šti ni Der ven ta is ta kao je da je od ve li kog zna­
ča ja to što je po kre nu ta te ma po vrat ka Hr va ta u ovu op šti nu i da je ova po se ta 
va žna u kon tek stu po dr ške Hr va ti ma da se vra te u svo je do mo ve (Cen tar za 
ne na sil nu ak ci ju, 2011: 78­79).
Pri stup ko ji je ko ri šćen od stra ne Cen tra za ne na sil nu ak ci ju i gru pa rat nih 
ve te ra na, de lu je kao do bar pri mer pri stu pa ko ji ima ve li ki po ten ci jal u pro­
ce su iz grad nje po ve re nja i po ve ća va nju ose ća ja si gur no sti kod lju di iz raz li či tih 
et nič kih gru pa ko ji su ra ni je bi li u ra tu.
c) Pru ža nje po dr ške i po mo ći
Mno ge or ga ni za ci je, me đu ko ji ma i or ga ni za ci je žr ta va, or ga ni za ci je rat­
nih ve te ra na, or ga ni za ci je za za šti tu ljud skih pra va, kao i or ga ni za ci je ko je se 
ba ve za la ga njem za pra va žr ta va, bi le su uklju če ne u pri ku plja nju hu ma ni­
tar ne po mo ći, i u pru ža nju psi ho so ci jal ne i prav ne po mo ći žr tva ma me đu­
et nič kih kon fli ka ta. Ove ak tiv no sti pod ra zu me va le su prav no za stu pa nje 
žr ta va na su du, po dr šku sve do ci ma i po dr šku/za šti tu po ro di ca sve do ka iz 
dru gih ze ma lja ili et nič kih gru pa to kom su đe nja u Sr bi ji. Po red to ga, po dr­
ška je pru ža na pre ko SOS te le fo na i sa ve to va li šta za že ne, si gur nih ku ća, kao 
i kroz dru ge slu žbe za po dr šku že na ma zlo sta vlja nim od stra ne rat nih ve te­
ra na, od no sno že na ma či je zlo sta vlja nje je na dru gi na čin po ve za no sa me đu­
et nič kim kon flik ti ma (Ćet ko vić, 1998; Ni ko lić­Ri sta no vić, 1998). Ove uslu ge bi le 
su po seb no va žne u et nič ki me šo vi tim po gra nič nim pod ruč ji ma, u ko ji ma su 
se me đu sob ni od no si, uklju ču ju ći i po ro dič ne od no se, me đu lju di ma raz li či te 
et nič ke pri pad no sti u ce li ni znat no po gor ša li. Or ga ni za ci ja Gru pa 484 vo di la 
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je, na do ka zi ma za sno va no, jav no za go va ra nje za pra va iz be gli ca, ko je je uklju­
či lo i stva ra nje ko a li ci je uz ak tiv no uče šće iz be gli ca i ra se lje nih li ca (Ro san dić, 
Mi len ko vić, Ko va če vić, 2005). Ta ko đe, u okvi ru svo je slu žbe za po moć i po dr­
šku žr tva ma i ne for mal ne ini ci ja ti ve Za jed nič ka ak ci ja za isti nu i po mi re nje, 
Vik ti mo lo ško dru štvo Sr bi je je stvo ri lo po dr ža va ju će i osna žu ju će okru že nje 
za lju de ko ji su rat is ku si li na raz li či te na či ne, uklju ču ju ći žr tve, ka ko me đu et­
nič kog, ta ko i po li tič kog in tra et nič kog na si lja u Sr bi ji i rat ne ve te ra ne. Isto ta ko, 
po je di ne or ga ni za ci je nu de me di cin sku i psi ho lo šku po dr šku rat nim ve te ra­
ni ma. Ne dav no su, na ju gu Sr bi je, oda kle je mno go lju di išlo da se bo ri na 
Ko so vu, osno va ne gru pe za sa mo po moć i pro gra mi za pre ven ci ju na si lja u 
po ro di ca ma rat nih ve te ra na.
Ve za no za po moć i po dr šku, tre ba uoči ti dva pre o vla đu ju ća od no sa or ga­
ni za ci ja ci vil nog dru štva pre ma žr tva ma. S jed ne stra ne, or ga ni za ci je kod ko jih 
pre o vla đu je bez bed no sni dis kurs ogra ni ča va ju svo ju po dr šku na po moć sve­
do ci ma ili po dr šku u kon tek stu kri vič nog po stup ka. U nji ho vim ak tiv no sti ma, 
ve za no za su o ča va nje sa pro šlo šću, cen tral no me sto za u zi ma ju zah te vi ve za ni 
za po či ni o ce. Ba vlje nje pro ble mi ma žr ta va se, pre sve ga, od no si na utvr đi va­
nje od go vor no sti po či ni la ca zlo či na i ne ma ozbilj ni jeg na po ra ko ji bi se ti cao 
opo rav ka, osna ži va nja i re in te gra ci je žr ta va. Oni ve ru ju da će ka zne do pri ne ti 
po nov nom us po sta vlja nju rav no te že ko ja je na ru še na zlo či ni ma i da će do ve­
sti do za do vo lje nja po tre ba žr ta va, kao i po nov nom us po sta vlja nju re da u dru­
štvu (Ni ko lić­Ri sta no vić, 2008a). Je dan od naj u pe ča tlji vi jih ne ga tiv nih efe ka ta 
ova kvog dis kur sa je odr ža va nje i po ja ča va nje iden ti te ta žr tve, što, po red osta­
lih ne ga tiv nih po sle di ca, mo že do pri ne ti raz vo ju osvet nič kih po ri va i mr žnje 
(za slič ne pri me re u dru gim dru štvi ma vi de ti u: Huyse, 2003: 64). Šta vi še, ovaj 
dis kurs uop šte ne uzi ma u ob zir po tre bu za re in te gra ci jom iz vr ši la ca u dru­
štvo, već re še nje vi di u nji ho vom iz op šta va nju.
S dru ge stra ne, pak, or ga ni za ci je žr ta va i or ga ni za ci je za po dr šku žr tva ma, 
kao i or ga ni za ci je rat nih ve te ra na, pru ža ju po moć i po dr šku lju di ma u skla du 
sa nji ho vim po tre ba ma, ne za vi sno od kri vič nog po stup ka. Fo kus ovih or ga ni­
za ci ja je na osna ži va nju, po dr šci i re in te gra ci ji žr ta va, ne za vi sno od to ga da li 
se u kri vič nom po stup ku po ja vlju ju kao žr tve ili ne. Ta ko đe, vo di se ra ču na i o 
re in te gra ci ji po či ni la ca i biv ših bo ra ca.
Broj or ga ni za ci ja ko je nu de kon kret ne ob li ke po dr ške i po mo ći u skla du 
sa po tre ba ma žr ta va, po seb no je po ras tao po čet kom 2000, ka da su po sle di ce 
su ko ba iz 1990­ih go di na bi le još sve že, a me đu na rod ni do na to ri bi li za in te re­
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so va ni za fi nan si ra nje pro gra ma po dr ške. Me đu tim, da nas se sve ove or ga ni­
za ci je su o ča va ju sa istim pro ble mom ko ji po sto ji u Sr bi ji ve za no za ovu vr stu 
de lat no sti. Mno ge or ga ni za ci je ko je su po se do va le ve li ko is ku stvo i en tu zi ja­
zam, a na ro či to or ga ni za ci je ko je vo de žr tve ra ta, bi le su pri nu đe ne da pre­
sta nu sa ra dom, jer ni dr ža va ni me đu na rod ni do na to ri ni su bi li volj ni da ih 
fi nan si ra ju ili po dr ža va ju na ne ki dru gi na čin (Ni ko lić­Ri sta no vić, 2011). Čak i 
ne ke ve će or ga ni za ci je ci vil nog dru štva, ko je su ra ni je bi le u sta nju da po dr ža­
va ju or ga ni za ci je žr ta va ra ta, ne mo gu to da ra de vi še, jer se i one sa me su o ča­
va ju sa fi nan sij skim te ško ća ma i bor bom za op sta nak.
d) Ne na sil no re ša va nje kon fli ka ta i me di ja ci ja
Edu ka ci ja za ne na sil no re ša va nje kon fli ka ta i me di ja ci ju, kao ob lik ne for­
mal ne edu ka ci je, ini ci ra na je od stra ne ne kih or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva 
još to kom 1990­ih go di na. U me đu vre me nu su ne ki od tih pro gra ma po sta li 
deo re dov ne edu ka ci je u osnov nim i sred njim ško la ma, a ne ki su akre di to­
va ni od stra ne Mi ni star stva pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz vo ja i nu de se 
kao re dov ni tre nin zi za na stav ni ke. Me đu tim, ne ki pro gra mi i da lje ima ju ob lik 
ne for mal ne edu ka ci je. Ve ći nu ovih pro gra ma spro vo de mi rov ne or ga ni za ci je 
ko je pri hva ta ju re sto ra tiv ni pri stup u re ša va nju me đu et nič kih kon fli ka ta.
U ve zi sa tim, ak tiv no sti i pri stup or ga ni za ci je MOST: Udru že nje za sa rad nju 
i me di ja ci ju u su ko bi ma su po seb no zna čaj ne. Or ga ni za ci ja MOST je vo de ća 
or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva u obla sti mi rov ne edu ka ci je u ško la ma i obu ka 
za me di ja to re. Od po seb nog zna ča ja je nji hov rad na raz vo ju prak se me đu kul­
tu ral nog i me đu et nič kog raz u me va nja u ško la ma, uklju ču ju ći i ško le u mul ti­
et nič kim re gi o ni ma na ju gu i ju go za pa du Sr bi je. Od 1999. go di ne, za jed no sa 
još ne ko li ko or ga ni za ci ja, gru pa MOST vo di pro gram Mi rov ne stu di je i raz re ša-
va nje kon fli ka ta, in ter di sci pli nar ne stu di je po sve će ne pro mo vi sa nju i raz vi ja nju 
mi rov nih, ne na sil nih i de mo krat skih pro me na u dru štvu. Pro gram nu di prak­
tič na zna nja i ve šti ne ve za ne za ne na sil nu ko mu ni ka ci ju i re ša va nje kon fli ka ta, 
i uklju ču je, iz me đu osta log, se mi na re o ba vlje nju pred ra su da ma i dis kri mi na ci­
jom, pre go va ra njem, po sre do va njem i mul ti kul tu ral nim raz u me va njem.
Po red to ga, MOST je jed na od ret kih or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva ko ja 
nu di mo guć nost me di ja ci je za lju de ko ji su u su ko bu, i to na nji hov zah tev. Na 
ža lost, s ob zi rom da je me di ja ci ja deo nji ho vih ko mer ci jal nih ak tiv no sti, ona je 
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do stup na sa mo oni ma ko ji mo gu da je pla te.24 Ta ko đe, ka ko se na vo di na nji­
ho voj in ter net stra ni ci,25 MOST je or ga ni za ci ja ko ja je vi še po sve će na mul ti kul­
tu ral nom i me đu et nič kom dru štvu i ob ra zo va nju (ži vo tu jed nih sa dru gi ma), 
ne go mul ti kul tu ral nom i mul ti et nič kom (ži vo tu jed nih po red dru gih). Ovo, 
za jed no sa svim onim što je pret hod no po me nu to, po ka zu je ja snu po sve će­
nost ove or ga ni za ci je re sto ra tiv no prav nom pri stu pu, ka ko u po gle du dis kur sa 
ta ko i u po gle du kon kret nih ak tiv no sti ko je oba vlja ju.
Po red gru pe MOST, or ga ni za ci ja Nan sen Di ja log Cen tar Sr bi ja spro vo di 
pro gram obu ke za vr šnjač ku me di ja ci ju u mul ti kul tu ral nim sre di na ma. Je dan 
od pro gra ma spro ve den je u ško la ma u Bu ja nov cu, u okvi ru ko ga su na stav­
ni ci, pe da go zi, di rek to ri i uče ni ci u me đu et nič kim gru pa ma sa vla da li teh ni ke 
vo đe nja pro ce sa me di ja ci je, po sle če ga su osno va ni škol ski me di ja to r ski klu­
bo vi (Ne dić, To skić, 2012). Cilj pro gra ma bio je po bolj ša nje sa rad nje srp skih i 
al ban skih ško la na te mu škol ske me di ja ci je, pro fe si o nal na obu ka i uvo đe nje 
me ha ni zma za mir no re ša va nje su ko ba. Isto ta ko, Nan sen Di ja log Cen tar Sr bi ja 
re a li zo vao je edu ka tiv ni pro je kat Škol ska me di ja ci ja-pre ven ci ja na si lja u mul ti-
et nič kim ško la ma u Voj vo di ni či ji je cilj iz grad nja na stav nič kih i uče nič kih ka pa­
ci te ta za pre ven ci ju na si lja u osnov nim ško la ma u mul ti et nič kim sre di na ma u 
Voj vo di ni. Jed na od ak tiv no sti u okvi ru ovog pro jek ta bi la je i us po sta vlja nje 
me ha ni zma škol ske me di ja ci je u ci lju pre ven ci je na si lja, dis kri mi na ci je i raz vi­
ja nja ko mu ni ka cij skih ve šti na u mul ti et nič kim ško la ma26.
e) Ak tiv no sti u et nič ki me šo vi tim gru pa ma
Ak tiv no sti u et nič ki me šo vi tim gru pa ma su po seb no ras pro stra nje ne u 
okvi ru de lo va nja or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva u Sr bi ji. One uklju ču ju raz li či te 
ob li ke su sre ta nja lju di iz raz li či tih et nič kih gru pa, sa glav nim ci ljem da se sma­
nji et nič ka dis tan ca i pred ra su de i ta ko spre če su ko bi u bu duć no sti.
24 Ova in for ma ci ja je do bi je na na in ter net stra ni ci ove or ga ni za ci je. Iako smo tra ži li i do dat no po ja­
šnje nje do stup no sti i na či na na ko ji se oba vlja ova ak tiv nost or ga ni za ci je MOST, ni smo ga do bi li 
jer nam ni su po sla li od go vo re na pi ta nja ko je smo im pro sle di li pu tem elek tron ske po šte. 
25   http://www.most.org.rs/ stran ici p ri stuplje no  26 .10 .2013. go din e.
26 In formac ij e  o  aktivn ost im a na  pr ojektu Šk ol sk a m edijaci ja ­prevenc ij a  nasilj a u multietničk im 
šk ol am a  u  Vojvod ini pr eu zete su sa sa jt a organizacije Nansen Dijalog Centar Srbija.  http://
www.nansen­dialogue.net/ndcserbia/index.php?option=com_content&view=article&id=56
8&Itemid=547&lang=sr strani ci pristupljeno 11.11.2013. godine.
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Ove ak tiv no sti uklju ču ju rad sa et nič ki me šo vi tim gru pa ma mla dih lju di, 
po put or ga ni zo va nja za jed nič kih eks kur zi ja mla dih iz raz li či tih de lo va biv še 
Ju go sla vi je, pri pre me mla dih za po se te me sti ma zlo či na u Hr vat skoj i Bo sni i Her­
ce go vi ni, me đu kul tu ral ne raz me ne, kao i ra znih kul tur nih i sport skih ak tiv no sti 
sa mla di ma iz raz li či tih et nič kih gru pa ko je ži ve u Sr bi ji i u ze mlja ma biv še Ju go­
sla vi je. Uz to, slič na su sre ta nja ko ja su se po vre me no or ga ni zo va la, uklju či va la su 
i uče šće po li ti ča ra iz raz li či tih et nič kih gru pa, ko ji su bi li oku plje ni po sred stvom 
me đu na rod nih or ga ni za ci ja u ci lju me đu sob nog di ja lo ga (Burg, 2007).
Sa stan ci, tri bi ne i ra di o ni ce ko ji se or ga ni zu ju kao ob lik sa rad nje lju di, pre­
te žno mla dih, iz raz li či tih za jed ni ca i dr ža va, ve o ma su ras pro stra nje ni ob lik 
ak tiv no sti ove vr ste. Or ga ni za ci ja Qu a ker Pe a ce and So cial Wit ness vo di la 
je ve li ki broj tre nin ga, uklju ču ju ći i one za mla de lju de iz či ta vog re gi o na, sa 
ci ljem da se iz gra di pri ja telj stvo i sma nji ne po ve re nje, strah i mr žnja (Bu ba lo, 
pre ma Li eb man, 2007: 376). Ove ak tiv no sti su po seb no ras pro stra nje ne u mul­
ti et nič kim re gi o ni ma u Sr bi ji, u bli zi ni gra ni ca sa Hr vat skom, Bo snom i Her ce­
go vi nom i Ko so vom.
Pri me ra ra di, kroz tri bi ne Cen tra za raz voj ci vil nog dru štva ko je su re a li­
zo va ne u Voj vo di ni u okvi ru kam pa nje To le ran ci ja ni je stra na reč!, naj ve ći deo 
vre me na po sve ćen je raz go vo ru sa mla di ma ko ji su bi li u pri li ci da is ka žu svo je 
mi šlje nje o to le ran ci ji i o to me ka ko je oni shva ta ju i pro ce nju ju.27 Ak tiv no­
sti u et nič ki me šo vi tim gru pa ma spro vo di i or ga ni za ci ja Nan sen Di ja log Cen­
tar Sr bi ja ko ja je or ga ni zo va la su sre te i za jed nič ku pri red bu uče ni ka srp skih 
i al ban skih osnov nih ško la sa ju ga Sr bi je, to kom ko jih su pro vo di li vre me 
za jed no i shva ti li da su im in te re so va nja ista. Na me ra ovih su sre ta bi la je da 
se pod stak ne mi rov ni ak ti vi zam kod mla dih i oja ča me đu et nič ka sa rad nja 
me đu uče ni ci ma (Ne dić, To skić, 2012). Po red ovih or ga ni za ci ja, na una pre đe­
nju me đu et nič kih od no sa, mul ti kul tu ra li zma, kul tur nog plu ra li zma, di ja lo ga i 
to le ran ci je u okvi ru svo jih pro je ka ta an ga žo va ne su i ne ke dru ge or ga ni za ci je 
ci vil nog dru štva po put Kul tur nog cen tra Da maD28 iz No vog Pa za ra.
27 Više o ovim tribinama može se videti na internet stranici Centra za razvoj civilnog društva 
 http://cdcs.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid=33 stranici 
pristupljeno 13.11.2013. godine.
28 Više o aktivnostima može se videti na adresi:  http://www.kcdamad.org/2013/05/odrzan­forum­
za­dijalog­i­saradnju­na­temu­interkulturalni­i­meduetnicki­dijalog­izazovi­i­mogucnosti­
demokratski­potencijali­kulturne­raznolikosti/ stranici pristupljeno 13.11.2013. godine.
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Do bar pri mer spro vo đe nja ovih ak tiv no sti mo že pred sta vlja ti i pro gram 
Ini ci ja ti ve mla dih za ljud ska pra va29 ko ja re a li zu je re gi o nal ni pro gram raz­
me ne mla dih iz Sr bi je i sa Ko so va sa ci ljem da se sru ši „zid“ iz me đu ko sov­
skog i srp skog dru štva, i da se mla di ma kroz di rekt no is ku stvo ži vo ta u Pri šti ni/
Be o gra du omo gu ći uvid u stvar nu si tu a ci ju i dru štve ne pro me ne u Sr bi ji i na 
Ko so vu. Deo ak tiv no sti Ini ci ja ti ve mla dih za ljud ska pra va u Pre še vu i Bu ja­
nov cu usme ren je i na in te gra ci ju mla dih al ban ske na ci o nal no sti u dru štve no­
po li tič ki si stem u Sr bi ji.
f)  Ak tiv no sti ko je ob u hva ta ju me đu et nič ki i in tra et nič ki di ja log ve zan  
za me đu et nič ke kon flik te (pre ko gra nič na sa rad nja i sa rad nja unu tar ze ma lja)
Ak tiv no sti ko je ob u hva ta ju me đu et nič ki i in tra et nič ki di ja log o me đu et­
nič kim kon flik ti ma ve o ma su va žne, jer su pre vas hod no usme re ne ka otva­
ra nju te ških te ma iz pro šlo sti, ka kre i ra nju od go va ra ju ćih mo de la ot kri va nja 
isti ne ili po pra vlja nja na ru še nih od no sa i us po sta vlja nju po ve re nja i po mi re­
nja u okvi ru za jed ni ce. Ova kve ak tiv no sti su ve o ma ras pro stra nje ne, a me đu­
sob no se raz li ku ju u po gle du obi ma i struk tu re uče sni ka, kao i u po gle du ko ri­
šće nog dis kur sa i me to do lo gi je ra da.
S jed ne stra ne su kon fe ren ci je, jav ni pa ne li i jav na sve do če nja žr ta va, sa 
ve li kim bro jem uče sni ka. Zna tan deo tih jav nih do ga đa ja bio je po sve ćen 
di sku si ji o Me đu na rod nom tri bu na lu za biv šu Ju go sla vi ju i zna ča ju sa rad nje 
Sr bi je sa njim. Žr tve su če sto uzi ma le uče šća u ovim ak tiv no sti ma i go vo ri le 
pred ši ro kom pu bli kom o svo jim bol nim is ku stvi ma. S dru ge stra ne, or ga ni zo­
va ni su i raz li či ti grup ni sa stan ci i di sku si je sa ma lim bro jem uče sni ka, sa ili bez 
pri su stva jav no sti.
Ne ke od ovih ak tiv no sti uklju či va le su sa mo pri pad ni ke po je di nih gru pa 
s ob zi rom na rat no is ku stvo, vr stu ak tiv no sti ko jom se ba ve ili dru ge ka rak te­
ri sti ke (rat ni ve te ra ni, čla no vi po ro di ca ne sta lih oso ba, pred stav ni ci ci vil nog 
dru štva i dr žav nih in sti tu ci ja, mla di lju di itd.), ko ji pri pa da ju is toj ili raz li či toj 
et nič koj gru pi (Ni ko lić­Ri sta no vić, 2008b).
Do bar pri mer ko ri šće nja re sto ra tiv nog pri stu pa u ovoj vr sti ak tiv no sti na la­
zi mo u fo ru mi ma sa rat nim ve te ra ni ma ko je je or ga ni zo va la or ga ni za ci ja Cen­
tar za ne na sil nu ak ci ju (CNA). Na i me, to kom ok to bra i no vem bra 2003. go di ne, 
29  Informacije o ovim programima preuzete su sa internet stranice organizacije Inicijativa mladih 




ova or ga ni za ci ja je or ga ni zo va la tri fo ru ma, kao po ku šaj da se afir mi še na me ra 
ove or ga ni za ci je da do pri ne se otva ra nju pro sto ra za ot po či nja nje raz go vo ra 
o do ga đa ji ma iz pro šlo sti. Na slov ovih fo ru ma bio je „ČE TI RI PO GLE DA – od 
pro šlo sti: ŠTA SAM JA RA DIO U RA TU? Ka bu duć no sti: KA KO DA SE PO STIG NE 
TRAJ NI MIR?“ Če ti ri ne ka da šnja uče sni ka ra to va na pro sto ru biv še Ju go sla vi je 
su pri ča la na ovim fo ru mi ma. Cilj Cen tra za ne na sil nu ak ci ju ni je bio da pri ka že 
ne ke „ve li ke isti ne“, jer su sma tra li da je isti na ve o ma su bjek tiv na ka te go ri ja. 
Cen tar za ne na sil nu ak ci ju sma trao je da „sva ka od is kre nih pri ča ovih lju di 
isti na je sa ma za se be (ma kar se i pot pu no raz li ko va la od pri če ne kog dru gog) 
i či ni je dan de lić ve li kog mo za i ka ko ji bi mo gao bi ti za vr šen tek kad bi smo svi 
mi is pri ča li svo je „isti ne“ , svo je po gle de i do ži vlja je. Ova ko za mi šlje na pri ča 
ima za cilj da na pra vi ma lu pu ko ti nu: u shva ta nju da se ovim pi ta nji ma ima ju 
ba vi ti is klju či vo ma lo broj ni in te lek tu al ci; u shva ta nju da sva ki raz go vor na 
te mu do sko ra šnjih ra to va ne mi nov no od re đu je jed nu stra nu (tj. je dan na rod) 
kao is klju či vog kriv ca, te sa mim tim ga ran tu je i da po sto ji is klju či va žr tva; u 
shva ta nju da je sve što se de ša va lo naj bo lje za bo ra vi ti...“30
Osta le ak tiv no sti ve za ne za di ja log uklju ču ju raz li či te ak te re, bi lo iz Sr bi je 
(npr. Za jed nič ka ak ci ja za isti nu i po mi re nje; ra di o ni ce Gru pe „Haj de da...“ (ko je 
su uklju či va le rat ne ve te ra ne i mla de lju de), ili iz raz li či tih ze ma lja biv še Ju go­
sla vi je, ko je su uče stvo va le u ra tu (npr. kon sul ta tiv ni sa stan ci u okvi ru ini ci ja­
ti ve za osni va nje Re gi o nal ne ko mi si je za utvr đi va nje i jav no ob ja vlji va nje či nje-
ni ca o rat nim zlo či ni ma, po zna te kao Ko a li ci ja za RE KOM; Fo rum „Most pri ja­
telj stva“). U ne kim od ovih ak tiv no sti ja sno se vi di ko ri šće nje re sto ra tiv nog pri­
stu pa, dok u ne kim ak tiv no sti ma ni je ja sno da li ta kav pri stup po sto ji. Naj zad, 
u ne kim ak tiv no sti ma je evi dent no od su stvo re sto ra tiv nog pri stu pa.
Re sto ra tiv ni pri stup mo že se uoči ti u ak tiv no sti ma or ga ni za ci je Dru štvo 
za to le ran ci ju iz Bač ke Pa lan ke ko ja u okvi ru Fo ru ma „Most pri ja telj stva“, u 
ko me sa ra đu je sa or ga ni za ci ja ma ci vil nog dru štva i po je din ci ma sa pro sto ra 
biv še Ju go sla vi je, ra di na us po sta vlja nju traj nog mi ra i pre va zi la že nju me đu­
na ci o nal ne ne tr pe lji vo sti. Ak tiv no sti Fo ru ma „Most pri ja telj stva“ usme re ne su 
ka utvr đi va nju isti ne i po mi re nju na svim ni vo i ma, ostva ri va nju do sto jan stva 
žr tve, us po sta vlja nju traj nih pri ja telj skih od no sa me đu na ro di ma i dr ža va ma 
re gi o na i ši re, i ka raz u me va nju i pri ja telj stvu me đu lju di ma i na ro di ma bez 
30 Na osnovu opisa aktivnosti rada sa rat nim ve te ra ni ma Cen tra za ne na sil nu ak ci ju. Iz član ka 
„Ot kud ja u ra tu?“, Da nas, 21. no vem bar 2003. go di ne.
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ob zi ra na ra snu, na ci o nal nu, ver sku ili bi lo ka kvu dru gu raz li či tost. 31 U okvi ru 
Fo ru ma, ova or ga ni za ci ja spro vo di ak ci ju Ka ra van pri ja telj stva či je se ak tiv no sti 
re a li zu ju u ob li ku okru glih sto lo va u gra do vi ma biv ših ju go slo ven skih re pu­
bli ka (Sa ra je vo, Ba nja Lu ka, Osi jek, Be o grad32, itd.), a ogle da ju se u sa gle da­
va nju me đu et nič kih od no sa, uz ro ka i po sle di ca kon fli ka ta, kao i u iz na la že nju 
mo gu ćih pu te va na iz grad nji me đu et nič kog po ve re nja.
Od po seb nog zna ča ja za ba vlje nje me đu et nič kim kon flik ti ma na re sto ra­
tiv ni na čin su di sku si je u ma lim gru pa ma u ko ji ma lju di raz li či tih pro fi la i sta­
vo va, če sto uklju ču ju ći i žr tve, za jed no raz go va ra ju o te škim te ma ma i go vo re 
o lič nim is ku stvi ma, u okru že nju ko je do ži vlja va ju kao bez bed no, bez iz la ga­
nja ši roj jav no sti. Do bri pri me ri za ova kvu vr stu ba vlje nja kon flik ti ma mo gu se 
na ći u ak tiv no sti ma Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je, ko je su spro ve de ne u tra­
ga nju ove or ga ni za ci je za od go va ra ju ćim mo de lom isti ne i po mi re nja u Sr bi ji. 
Ove ak tiv no sti uklju či va le su di sku si je u ma lim gru pa ma, ra di o ni ce i se mi na re 
sa raz li či tim ak te ri ma, kao i di stri bu ci ju bro šu ra sa upit ni kom i upu ći va nje jav­
nog po zi va gra đa ni ma da pred la žu na či ne za su o ča va nje sa pro šlo šću ko ji 
će do ve sti do re ša va nja po sto je ćih su ko ba, bez iza zi va nja no vih. Po ziv je bio 
otvo ren za sva kog gra đa ni na Sr bi je, bez ob zi ra na nje go vu/nje nu et nič ku, ver­
sku, po li tič ku ili bi lo ko ju dru gu ori jen ta ci ju (pri pad nost).
Ta ko, na pri mer, glav ni deo pro jek ta Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je pod na zi­
vom Od se ća nja na pro šlost ka po zi tiv noj bu duć no sti: ka kav mo del isti ne i po ve-
re nja/po mi re nja je po tre ban Sr bi ji či ni le su di sku si je u ma lim gru pa ma uče sni ka, 
or ga ni zo va ne to kom 2003. i 2004. go di ne u 12 gra do va u Sr bi ji. Ukup no je bi lo 
149 uče sni ka. Uče sni ci su bi li: čla no vi or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva; pred stav ni ci 
or ga ni za ci ja lo go ra ša, iz be gli ca i ra se lje nih li ca sa Ko so va, kid na po va nih i ne sta­
lih li ca; rat ni ve te ra ni; no vi na ri; čla no vi po li tič kih par ti ja; pred stav ni ci lo kal nih 
vla sti; po je din ci raz li či tih pro fe si ja, stu den ti i ne za po sle na li ca. Pa ne li su obič no 
za po či nja li uvod nim iz la ga njem struč nja ka, uz pri ka zi va nje fil ma o pro jek tu 
VI VI SECT, da bi se po tom odr ža la di sku si ja u ko joj su mo gli svi da uče stvu ju. 
Di sku si ja je ta ko mo de ri ra na da je omo gu ća va la pred sta vlja nje po zi tiv nih 
31 O Fo ru mu „Most pri ja telj stva“, ali i o dru gim ak tiv no sti ma Dru štva za to le ran ci ju vi de ti 
na in ter net stra ni ci: http://www.tolerancija.net/karavan­prijateljstva/ stranici pristupljeno 
11.11.2013. godine.
32 U Be o gra du je 28. sep tem bra 2013. go di ne, u sklo pu ak ci je Ka ra van pri ja telj stva odr žan okru­
gli sto „Ko i ka ko da nas ra di na iz grad nji me đu et nič kog po ve re nja“. Na ovom okru glom sto lu 
svo je iz la ga nje ima la je i autor ka ovog ra da ko ja je go vo ri la, iz me đu osta log, o po ten ci ja lu 
re sto ra tiv ne prav de u okvi ru ba vlje nja me đu et nič kim kon flik ti ma i su o ča va nja sa pro šlo šću. 
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i ne ga tiv nih lič nih is ku sta va i raz mi šlja nja na te mu isti ne, se ća nja na pro šlost, 
mo guć no sti us po sta vlja nja po ve re nja, mo de la po mi re nja, pro ble mi ma ko ji idu 
uz po mi re nje, itd. Di sku si je ko je su se odr ža va le u ovom for ma tu ma lih gru pa 
obez be di le su opu šte nu at mos fe ru i mo guć nost da se emo ci je sta ve na stra nu. 
Uče sni ci su bi li ohra bri va ni da slu ša ju jed ni dru ge, iz ne su svo ja lič na is ku stva i 
bu du kon struk tiv ni u di sku si ja ma. Mo de ra to ri su uka zi va li na slič no sti is ku sta va 
uče sni ka, i na bo gat stvo i zna čaj ide ja ko je su iz ne te i ko je su sa že te na kra ju 
sva kog pa ne la (vi še o to me vi de ti u: Ni ko lić­Ri sta no vić, Ha nak, 2004).
Sli čan pri stup ima i dru ga va žna ak tiv nost Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je: 
raz voj aso ci ja ci je Za jed nič ka ak ci ja za isti nu i po mi re nje. Na sta nak i raz voj ove 
aso ci ja ci je je ini ci ran i ko or di ni san od stra ne Vik ti mo lo škog dru štva Sr bi je. U 
pi ta nju je ori gi nal ni pro je kat in spi ri san is ku stvi ma iz sve ta. U aso ci ja ci ji ak tiv no 
i rav no prav no ko mu ni ci ra ju, raz me nju ju is ku stva i zna nja, sa ra đu ju i ostva ru ju 
za jed nič ke ak tiv no sti ne po sred ne žr tve su ko ba, uče sni ci ra to va, ak ti vi sti or ga­
ni za ci ja ci vil nog dru štva, is tra ži va či, psi ho te ra pe u ti, no vi na ri, i dru gi (Ni ko lić­
Ri sta no vić, Sr na, 2008: 14). Svi su mo gli da uče stvu ju u svo je vr snom pro ce su 
sa mo i stra ži va nja i sa mo e du ka ci je, u ko jem su se sve vre me me nja li i na pre do­
va li – po je di nač no i kao gru pa u ce li ni. Uče sni ci su is tra ži va li psi ho lo ška is ku­
stva po vre de i od go vor no sti, uz isto vre me no pre i spi ti va nje sop stve nih po na­
ša nja u sva ko dnev nom ži vo tu (Ni ko lić­Ri sta no vić, Sr na, 2008: 104).
Po sto ji još jed na gru pa ak tiv no sti ko ja, ta ko đe, ima sna žnu re sto ra tiv nu 
di men zi ju. Na pri mer, Cen tar za rat nu tra u mu iz No vog Sa da, or ga ni zo vao je 
ra di o ni ce i po zo ri šne pred sta ve u ko je su bi li uklju či va ni rat ni ve te ra ni, ko ji su 
na taj na čin mo gli da ko mu ni ci ra ju i po de le svo ja is ku stva sa pu bli kom, i da 
do pri ne su sop stve noj in te gra ci ji u dru štvo i pro me na ma u ukup nom sta vu 
pre ma pro šlo sti u po sle rat noj Sr bi ji33.
Ci­vil­no­dru­štvo­i­ak­tu­el­ni­kon­flik­ti­u­Sr­bi­ji
Or ga ni za ci je ci vil nog dru štva ba ve se ak tu el nim me đu et nič kim kon flik ti ma 
uglav nom kroz mo ni to ring me đu et nič kih in ci de na ta i za la ga nje. One se za la žu 
za me đu et nič ku to le ran ci ju i ma njin ska pra va, a pro tiv ste re o ti pa, pred ra su da, 
dis kri mi na ci je i na ci o na li zma, kao i za od go va ra ju ću po li ti ku su zbi ja nja zlo či na 
iz mr žnje. Ak tiv no sti ci vil nog dru štva uklju ču ju i or ga ni zo va nje okru glih sto­
33  Pe tro vić, D. (2010, 22. de cem bar) Lju di sa tri di jag no ze, Da nas, stra na 16.
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lo va uz uče šće pred stav ni ka dr žav nih in sti tu ci ja, po dr šku iz grad nji ka pa ci te ta 
lo kal nih za jed ni ca u us po sta vlja nju in sti tu ci o nal nog okvi ra za ba vlje nje me đu­
et nič kim kon flik ti ma, kao i prav nu po moć i prav no za stu pa nje žr ta va od stra ne 
or ga ni za ci ja ko je se ba ve ljud skim pra vi ma. Po sto ji oči gled na po ve za nost i 
kon ti nu i tet iz me đu ak tiv no sti ko je se od no se na ba vlje nje pro šlim i sa da šnjim 
kon flik ti ma, što uklju ču je i ba vlje nje od re đe nih or ga ni za ci ja i jed nim i dru gim 
kon flik ti ma. Ipak, iako su ove ak tiv no sti u stvar no sti te sno po ve za ne, mi smo 
ih, iz ana li tič kih raz lo ga, od vo ji li u ovom ra du. Po seb no su broj ne ra di o ni ce i 
raz li či ti ob li ci ne for mal nog ob ra zo va nja, kao i dru ge ak tiv no sti u et nič ki me šo­
vi tim gru pa ma mla dih lju di, či ji je cilj sma nje nje et nič ke dis tan ce. Ta ko đe, ova­
kve ak tiv no sti su or ga ni zo va ne i sa že na ma i dru gim gru pa ma.
Na pri mer, Gru pa 484 je ra di la sa mla di ma u et nič ki me šo vi tim pod ruč­
ji ma sa ci ljem da ih na u či da raz li ke ni su je di ni raz log za su kob, već da mo gu 
bi ti i obo ga ću ju će, i vo di ti sa rad nji i spre ča va nju su ko ba (Ro san dić, Mi len ko vić, 
Ko va če vić 2005: 74). Gru pa 484 je pr vo po če la sa uklju či va njem na stav ni ka, 
on da su uklju če ni uče ni ci, a uče ni ci su on da mo ti vi sa li dru ge mla de lju de da se 
pri dru že. Mla di lju di ko ji su bi li uklju če ni ka sni je su ko ri sti li svo ja zna nja u svom 
ra du unu tar or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva, ali i u ra du u ško la ma i dru gim in sti­
tu ci ja ma. Gru pa 484 je ka sni je ko ri sti la isti pri stup i u okvi ru dru gih pro je ka ta. 
Po red to ga, za pre va zi la že nje et nič ke dis tan ce u srp sko­ma đar skim od no si ma 
ne ke or ga ni za ci je u Voj vo di ni or ga ni zo va le su za jed nič ke ak tiv no sti ve za ne za 
slo bod no vre me ado le sce na ta, uklju ču ju ći i or ga ni zo va nje fud bal skih utak mi ca 
i gle da nje fil mo va o ži vo tu jed nih po red dru gih (Ilić, Ke ve ždi, 2012).
Ja sni je ar ti ku li san re sto ra tiv ni pri stup iden ti fi ko van je u ak tiv no sti ma 
or ga ni za ci je „Haj de da...“. Nji ho va mi si ja je pod sti ca nje stvar nog po što va nja 
raz li či to sti i rav no prav no sti u dru štvu, sa vi zi jom in ter kul tur nog dru štva kao 
dru štva u ko me gra đa ni ak tiv no do pri no se raz vo ju de mo krat skih vred no sti i 
po što va nju ljud skih pra va za sve. Ak tiv no sti ko je spro vo de ob u hva ta ju raz li­
či te ob li ke ne fo r mal nog ob ra zo va nja o ne na si lju i to le ran ci ji u in ter kul tu ral­
nom kon tek stu – za de cu, omla di nu i na stav ni ke. Nji hov pro gram je ne dav no 
akre di to van i po stao je deo for mal nog ob ra zo va nja.
Slič no kao i sa ba vlje njem su ko bi ma ko ji su se de ša va li to kom 1990­ih 
go di na, u pro ce su ba vlje nja sa vre me nim kon flik ti ma ko ri ste se i re sto ra tiv ni i 
bez bed no sni dis kurs, s tim da dis kurs ni je uvek u skla du sa pri stu pi ma ko ji se 
ko ri ste u sa mim ak tiv no sti ma.
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Re sto ra tiv ni dis kurs je oči gle dan u in klu ziv nom pri stu pu ne kih or ga ni za­
ci ja ko je spro vo de is tra ži va nja i za la žu se za re ša va nje sa vre me nih me đu na­
ci o nal nih kon fli ka ta u Voj vo di ni kroz di ja log i po što va nje pra va, kao i u nji ho­
vom jav nom go vo ru o po tre ba ma mla dih lju di iz raz li či tih et nič kih gru pa da 
se bo lje upo zna ju sa dru gi ma i da se dru že (Cen tar za raz voj ci vil nog dru štva, 
2006; Ilić, Ke ve ždi, 2012; Sta noj lo vić, 2005). Po je di ne or ga ni za ci je ci vil nog dru­
štva, po put Cen tra za raz voj ci vil nog dru štva, ta ko đe su ge ri šu da vre di raz­
mo tri ti mo guć nost da se dr žav ne in sti tu ci je po ja ve kao po sred ni ci iz me đu 
et nič kih gru pa kod ko jih po sto ji mno go na sil nih in ci de na ta, kao i za re ša va nje 
ne kih me đu et nič kih pro ble ma na ni vou lo kal ne za jed ni ce (Cen tar za raz voj 
ci vil nog dru štva, 2006). Cen tar za raz voj ci vil nog dru štva ta ko đe ape lu je na 
po ve ća nje et nič ke to le ran ci je i pro mo vi sa nje raz li či to sti, za stva ra nje srp sko­
ma đar skih or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva u me sti ma sa vi so kim ni vo om et nič ke 
na pe to sti, po put Te me ri na, kao i na nji ho vo za jed nič ko uče šće u or ga ni zo­
va nju sport skih ak tiv no sti. Na ovaj na čin, oni pro mo vi šu uza jam no po što va­
nje, iz grad nju po ve re nja, raz voj me đu et nič kih od no sa i sa rad nju. Oni se ba ve 
me đu et nič kim kon flik ti ma na ob u hvat ni ji na čin ne go dru ge or ga ni za ci je, ko je 
se ogra ni ča va ju na ba vlje nje kri vič nim go nje njem i iz grad njom mul ti et nič kog 
dru štva, po li ti kom u ve zi ma nji na i to le ran ci jom (Be o grad ski cen tar za ljud ska 
pra va, 2003; Do mo nji, 2008).
Ima ju ći u vi du na pred po me nu te ak tiv no sti or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva, 
mo gu se uoči ti dva glav na pri stu pa ko je one ko ri ste: pri stup ko ji ima do sta 
re sto ra tiv nog po ten ci ja la, i pri stup sa ele men ti ma bez bed no snog dis kur sa ko ji 
se osla nja na bi na ri zam „mi i oni“ (Ban ner ji, 2000), pa sa mim tim mo že da pod­
stak ne pre te ra nu op sed nu tost bez bed no šću i do ve de do da ljih po de la unu­
tar mul ti et nič ke za jed ni ce. Ili, ka ko su do bro uoči li Pa ci ni­Ketcha baw, Whi te i 
Armstrong de Al me i da (2006: 104) na me ra ko ja le ži u osno vi po li ti ke mul ti kul­
tu ral no sti je da se olak ša te melj ni ja asi mi la ci ja u do mi nant nu kul tu ru pu tem 
po zi va nja lju di da se ose ća ju si gur no ve za no za svo je et nič ko po re klo. S dru ge 
stra ne, ka ko is ti če Abram son, „dok nas to le ran ci ja uči ne ga tiv nom (ne dis kri­
mi ni ši dru gog), po što va nje nas uči po zi tiv nom (pri hva taj mo dru ge kao na čin 
da se obo ga te na ši ži vo ti)“ (Abram son, 2002: 99). Iako i to le ran ci ja i po što va nje 
do pri no se jed na ko sti lju di raz li či tih ra sa, na ci o nal nog po re kla ili ve ro i spo ve sti, 
to le ran ci ja ima skrom ni je do me te, jer pod ra zu me va da lju di pri hva te dru ge, 
ali ne i da ih po štu ju i raz u me ju. S dru ge stra ne, pak, po što va nje pod ra zu­
me va upo zna va nje i me đu sob no raz u me va nje, in ter ak ci ju i za jed nič ki ži vot 
(ži vot jed nih sa dru gi ma), a ne ži vot jed nih po red dru gih, i na taj na čin ima 
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ve ći po ten ci jal za pre va zi la že nje po de la i kon fli ka ta. Naj zad, je dan deo or ga­
ni za ci ja ci vil nog dru štva kao do mi nan tan pri stup ko ri sti ume re ni re tri bu tiv ni 
di kurs, i za la že se, pre sve ga, za po ve ća nje bro ja pri ja vlje nih slu ča je va po li ci ji i 
ka žnja va nje po či ni la ca (Cen tar za raz voj ci vil nog dru štva, 2005a).
Me đu tim, sve or ga ni za ci je ci vil nog dru štva za la žu se za pra vo vre me no i efi­
ka sno re a go va nje dr ža ve i sve u kup no ba vlje nje sa vre me nim me đu et nič kim kon­
flik ti ma, uklju ču ju ći i kri vič no go nje nje i su đe nja. Oni su ta ko đe tra ži li da dr ža va 
spro vo di pre ven tiv ne me re i to: in ten ziv ni ji mo ni to ring me đu et nič kih od no sa 
za vre me pre go vo ra o Ko so vu (Ilić, Ke ve ždi, 2012); so ci jal ne me re u ci lju sma­
nje nja fru stra ci ja i et nič kog ri val stva, kao i dru ge me re ko je uma nju ju mo guć­
nost na si lja; re dov na jav na re a go va nja na me đu et nič ke in ci den te; po di za nje sve­
sti gra đa na, itd. (Cen tar za raz voj ci vil nog dru štva, 2005b). Ovo mo že da uka že 
na po sto ja nje iz ni jan si ra ni jeg dis kur sa ci vil nog dru štva u ba vlje nju sa vre me nim 
ne go kon flik ti ma iz pro šlo sti. Vre di na po me nu ti i to da je sna žan srp ski na ci o na­
li stič ki dis kurs i da lje pri su tan, i da on obič no oži vi sva ki put ka da se de si ne što 
što je ve za no za srp ske na ci o nal ne in te re se (na pri mer, kao što se do go di lo ka da 
je pro gla še na ne za vi snost Ko so va). Po seb no je va žno ima ti na umu po sto ja nje 
na ci o na li stič kih or ga ni za ci ja i de sni čar skih po li tič kih par ti ja ko je ko ri ste sva ku 
pri li ku da pod sti ču na ci o na li zam (Ilić, Ke ve ždi, 2012). Za to je dis kurs or ga ni za ci ja 
ci vil nog dru štva ve o ma va žan, jer mo že do ve sti, ili do kon struk tiv nih re še nja ili 
do da ljeg ja ča nja na ci o na li stič kog dis kur sa i pro du blji va nja kon flik ta.
Va žno je na po me nu ti i to da ne po sto ji ni jed na or ga ni za ci ja ci vil nog dru­
štva ko ja se po seb no ba vi po dr škom i za la ga njem za pra va žr ta va me đu et nič­
kog kon flik ta i zlo či na iz mr žnje. Iako po sto je će or ga ni za ci je za po dr šku žr tva ma 
mo gu da pru že po dr šku i žr tva ma me đu et nič kih kon fli ka ta, ne ma is tra ži va nja 
ni ti dru gih in for ma ci ja o to me da li, ko li ko če sto i na ko ji na čin one to ra de u 
prak si. U prin ci pu, or ga ni za ci ja za po dr šku žr tva ma ne ma pu no u Sr bi ji i nji hov 
broj je da le ko od to ga da mo že da od go vo ri na po tre be. Naj zad, tre ba na gla si ti 
da, osim or ga ni za ci je Most, ni smo us pe li da iden ti fi ku je mo ni jed nu dru gu or ga­




Na še is tra ži va nje po ka zu je da je za bez bed nost gra đa na Sr bi je neo p­
hod no ba vi ti se ka ko pro šlim ta ko i sa vre me nim me đu et nič kim kon flik ti ma, 
kao i nji ho vom ve o ma slo že nom me đu sob nom po ve za no šću. Upr kos to me, 
či ni se da ne sta bi lan po li tič ki kon tekst u Sr bi ji, sa još uvek ja kim na ci o na li stič­
kim dis kur som, ni je po volj no okru že nje za efi ka sno ba vlje nje me đu et nič kim 
kon flik ti ma i nji ho vim po sle di ca ma.
Ka da je u pi ta nju ba vlje nje me đu et nič kim kon flik ti ma od stra ne or ga ni za­
ci ja ci vil nog dru štva, je dan od pro ble ma je i ne do sta tak sna žnog ci vil nog dru­
štva kao po kre ta u onom ob li ku ko ji je po sto jao to kom 1990­ih. Iako su or ga ni­
za ci je ci vil nog dru štva zna čaj no do pri ne le ba vlje nju pro šlo šću u Sr bi ji, one ni su 
us pe le da po ša lju sna žnu i ube dlji vu po ru ku gra đa ni ma Sr bi je. Ta ko đe, u dis­
kur su or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva uoča va se po sto ja nje dva su prot sta vlje na 
dis kur sa: bez bed no snog i re sto ra tiv nog. Bez bed no sni dis kurs or ga ni za ci ja 
ci vil nog dru štva, kao dis kurs ko ji je naj vi dlji vi ji i naj sna žni ji u jav nom go vo ru, 
iza zi va ot por, ne pri ja telj ske sta vo ve i no ve kon flik te, vi še ne go što do pri no si 
di ja lo gu i re ša va nju po sto je ćih su ko ba. Ta ko đe, or ga ni za ci je ci vil nog dru štva, 
po seb no one ko je ko ri ste bez bed no sni dis kurs, ne pri da ju uvek do volj no 
pa žnje ak ti vi te tu i osna ži va nju žr ta va, kao i nji ho vim po tre ba ma da se in te gri šu 
u dru štvo i da i sa me bu du ak tiv no uklju če ne u re ša va nje kon fli ka ta.
Ipak, po ten ci jal za ne na sil no re ša va nje kon fli ka ta i re sto ra tiv nu prav du 
je evi den tan u ci vil nom sek to ru. To je po seb no bi lo vi dlji vo to kom mir nih 
de mon stra ci ja i mir ne pro me ne re ži ma 2000. go di ne. Ta ko đe, to je ja sno i iz 
ana li ze ak tiv no sti or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva ko ja po ka zu je da ele men te 
re sto ra tiv ne prav de u svo jim ak tiv no sti ma ve za nim za ba vlje nje pro šlim i sa da­
šnjim kon flik ti ma ko ri ste mno ge or ga ni za ci je ci vil nog dru štva u Sr bi ji, uklju ču­
ju ći i one ko je u jav nom go vo ru uglav nom ko ri ste bez bed no sni dis kurs. Pro­
blem je, me đu tim, što ni re sto ra tiv ni dis kurs, ni ak tiv no sti or ga ni za ci ja ko je 
ko ri ste re sto ra tiv no prav ni pri stup, iako od ve li kog zna ča ja za kon struk tiv no 
ba vlje nje me đu et nič kim kon flik ti ma i pre ki da nje ci klu sa na si lja, ni su do volj no 
vi dlji vi i pre po zna ti, ka ko na ni vou dr ža ve, ta ko i od stra ne sa mih or ga ni za ci ja 
ci vil nog dru štva. Re zul ta ti is tra ži va nja uka zu ju na ne u pu će nost pred stav ni ka 
or ga ni za ci ja ci vil nog dru štva u Sr bi ji u su šti nu, prin ci pe i po ten ci ja le re sto­
ra tiv ne prav de, pa se ne mi nov no na me će po tre ba za nji ho vom te o rij skom i 
prak tič nom obu kom u ovoj obla sti.
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Be jan Ša ći Ri
De­a­ling­with­in­ter­et­hnic­con­flicts­by­ci­vil­so­ci­ety­in­Ser­bia:­­
ac­ti­vi­ti­es­and­di­sco­ur­se
This pa per aims to pre sent a cross­sec tion of the re sults of the re se arch “Fo ste­
ring vic tim­ori en ted di a lo gue in a mul ti et hnic so ci ety”, con duc ted by the Vic ti mo­
logy So ci ety of Ser bia du ring the first and the be gin ning of the se cond year of the 
im ple men ta tion of the pro ject “AL TER NA TI VE – De ve lo ping al ter na ti ve un der stan­
dings of se cu rity and ju sti ce thro ugh re sto ra ti ve ju sti ce ap pro ac hes in in ter cul tu ral 
set tings wit hin de moc ra tic so ci e ti es.” The re se arch fo cu ses on in ter­et hnic con flicts 
that oc cur red from the 1990s on wards among the ci vil so ci ety or ga ni za ti ons in Ser­
bia. The re sults re la ting to the ac ti vi ti es of the se or ga ni za ti ons as well as to the di sco­
ur se, spe ci fi cally the way they spe ak in pu blic abo ut in ter­et hnic con flicts, are pre­
sen ted. Spe cial at ten tion is paid to iden tifying ac ti vi ti es that ha ve ele ments of re sto­
ra ti ve ju sti ce, as well as to an as ses sment of the po ten tial that exi sting re sto ra ti ve 
ac ti vi ti es ha ve for sol ving pro blems in in ter­et hnic re la ti ons, and bu il ding pe a ce and 
se cu rity for the ci ti zens of Ser bia in ge ne ral, par ti cu larly for tho se li ving in the mul ti­
na ti o nal re gi ons ne ar bor ders with ot her co un tri es of the for mer Yugo sla via.
Keywords: or ga ni sa ti ons of ci vil so ci ety, ac ti vi ti es, di sco ur se, in ter et hnic con­
flicts, Ser bia.
